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fiOSA BIENVENIDA. 
Madrid, 27. 
El señor Fiarueroa Alcona, expre-
jidente de la República Argentina, je-
fe de la Misión diplomática que C A 
nombre de su país concurre a las fies-
tas del Oentenario de las Cortes de 
Cádiz ha visitado oficialmente al se-
ñor García Prieto, Ministro de Es-
tado. , . 
El señor García Prieto, en termines 
cariñosísimos, dió la bienvenida al 
¡lustre diplomático argentino. 
[A HUELGA DE FERROVIARIOS 
'CATALANES. - MANIFIESTO 
DEL "COMITE C E N T R A L " DE 
MADRID. 
Madrid, 27. 
El conflicto huelguista promovido 
por los ferroviarios catalanes agráva-
se por instantes. 
El "Comité Central Ferroviario," 
que abraza tolas las líneas de Espa-
ña, ha publicado un manifiesto invi-
tando a las distintas secciones de los 
ferrocarriles para que expongan su 
actitud en virtud de la, que observan 
los ferroviarios catalanes, y caso ele 
resultar mayoría en el plebiscito op-
taado por secundar a los huelguistas, 
el Comité Central declarará la huelga 
general en todas las líneas. 
Los comerciantes de Barcelona re-
tiran de las estaciones los depósitos 
de mercancías, en el temor de que no 
puedan transportarse a los puntos a 
que van consignadas, dado el conti 
nuo movimiento de tropas que absor-
ben el servicio, casi por completo. 
Por esta misma causa, en los merca-
dos empieza a notarse la falta de ar-
tículos frescos para el consumo. 
Entidades económicas barcelonesas 
dMnense a intervenir con los huel-
guistas para que cese el paro; pero 
los obreros no parecen hallarse dis-
puestos a secundarles, al extremo de 
íue los jefes del movimiento, ocupan-
do seis automóviles, recorren las lí-
neas vallando continuamente a Jos 
layos y excitándolas a mantener fir-
7 resuelta su actitud. 
HUNDIMIENTO E N UNAS MINAS. 
—ONCE OBREROS HERipoa 
Huelva, 27, 
Ha ocurrido un hundimiento en 
unas minas que una compañía france-
sa explota en Berrocal, partido do 
Valverde del Camino, en esta provin-
cia. 
Reconocidos apresuradamente los 
escombros, han podido ser extraídos 
con vida once obreros que trabajabau 
en el lugar del hundimiento y que si 
bien todos ellos resultaron heridos, su 
estado no ins{pira alarma. 
L A M E N T A B L E 
VA Diario de lu Mañana, colega "jue 
se publica en Cien fuegos, ha insertado 
una extensa carta del general José B. 
Alemán, cuyos son los párrafos si-
guientes : 
"Frente a nuestras tiendas levan-
tan las suyas los conservadores y los 
transfugas del Partido Liberal; equi-
vocados aquellos, desenfadados los 
otros, que van a buscar migajas que 
no habrán de hallar, a campo ajen; 
porque no se satisfacieron sus aspira-
ciones y sus ambiciones. 
A la lucha vamos con más entusias-
mo porque tenemos que castigar a I J S 
transfugas y enseñar al Partido Con-
servador que la seriedad de que bla-
sonaban corre parejas con las de sus 
aliados. Y sobre todo eso, para salvar 
la República. 
ÜL-henta mil liberales de mayoría en 
el país volverán otra vez a apabullar 
la arrogancia leí partido del trust 
americano del azúcar, cuyo adminis-
trador es su candidato a la Presiden-
cia. 
Ochenta mil liberales verán de nue-
vo flamear la bandera de la democra-
cia mecida pOr las brisas del triunfo 
resonante, que equivaldrá al grito de 
" A t r á s las manos que ••quieren entro-
gar la Patria: En alto las manos de los 
que salvan los principios y con ellos la 
República." 
Esta literatura, que pasaría inad-
vertida en un desconocido, es verdade-
ramente lamentable en el señor Ale-
mán, periodista de fama, general, ss-
i nader y presidente del comité ejecutivo 
. del partido liberal en Cienfuegos. 
i Qué esperar del pueblo, de la mu-
I chednmbre, si el general Alemán, per-
1 sonaje de tanto relieve, se deja llevar 
así del apasionamiento y se expresa 
eon tales términos, en estos críti -os 
instantes, cuando el general José Mi-
guel Gómez llama a los jefes de los 
partidos para rogarles que no hagan 
propaganda violenta y que pregonen 
la paz entre sus respectivos correligio-
narios? 
E l general Alemán es injusto en ta-
les párrafos, que por su forma dura y 
por su misma injusticia han de herir 
profundamente a los eonjuncionistas. 
Los liberales que hoy se han unido 
a los conservadores han observado una 
conducta igual a los liberales que 
cuando la reelección de don Tomás Es-
trada Pilma se coligaron con los mo-
derados y así obtuvieron el gobierno 
de las Villas para el general Alemán. 
A nuestro juicio, ni entonces ni aho-
ra realizaron un acto indigno esos l i -
berales, pues ajuí la política es mera-
mente personal; y como los partidos 
no tienen diferencias esenciales le 
programas, no hay deprimente claudi-
caciones de principios en semejante 
trasiego de electores, sino preferencias 
de simpatías hacia determinados hom-
bres. 
¿Por qué llamar a los eonservado'v.s 
el "partido del trust americano do 
azúcar, cuyo administrador es un can-
didato a la Presidencia," ni decir en-
fáticamente, " a t r á s las manos de los 
que quieren entregar la Patria?" 
¿De dónde deduce el general Ale-
mán esas intenciones del general Me-
nocal y el partido conservador? 
Juzgada imparcial. serenamente la 
obra del general (Menocal como funda-
dor y administrador de la zona azuca-
rera de •Chaparra, es tan brillante co-
mo su historia revolucionaria.' 
El general Menocal, con dinero ame-
ricano, ha enriquecido a muchos cuba-
nos y a no pocos españoles, dispensán-
doles marcada protección, dándoles ab-
soluta preferen-ia. 
A la verdad, no vemos en ello defec-
to alguno que le señale como un peli-
groso anexionista, sino gran vi r tud 
que le recomienda como patriota y ciu-
dadano de fecundas iniciativas. 
Nos ha sorprendido y lamentamos la 
carta del general Alemán, no por los 
conceptos pasionales que emite, pues a 
eso nos tiene acostumbrado la furiosa 
política que aquí se hace, sino por-
que la firma un hombre de fuste, inte-
ligente y responsable. 
B A T U R R I L L O 
'Mi querido compañero, el escritor 
sui getieris y amigo muy leal Manuel 
Alvarez Marrón, «me envía por encar-
go del doctor Enrique Hernández Car-
taya un ejemplar de la úl t ima obra 
de este laborioso y competente cate-
drático de Derecho Administrativo en 
nuestra Universidad Nacional. 
Es este un notable estudio político, 
de inmensa oportunidad en estos días, 
de inmensa utilidad siempre. Podría 
servir de texto para conferencias y 
lecturas explicadas en los Círculos y 
las asambleas de los partidos, para 
que los electores, ahora en su mayor 
parte inconscientes, tuvieran noción 
clara del deber y conocimiento exacto 
de los trámites usuales en materia elec-
toral. Recomiendo con toda sinceri-
dad este libro " E l régimen electo-
ral de la República de Cuba" a cuan-
tos hacen política activa. 
Desde las consideraciones prelimi-
nares acerca de la ciudadanía y el vo-
to, hasta las penalidades establecidas 
para los delincuentes, cuanto se ha le-
gislado y cuanto debe hacer el elector, 
está reproducido, comentado, expli-
cado y hábilmente defienvuclto por el 
1 doctor Hernández Cartaya. 
Elegibilidad, incompatibilidades, 
constitución de colegios, forma de la 
votación v el escrutinio, atribuciones y i 
deberes de los que intervienen de al- 1 
gún modo en la función electoral ¡ me-
sas, registros, candidaturas, plazos, re-
cursos de apelación o queja: todo es-
tá tratado en estas 370 páginas, con 
elevación de criterio y sujecció.n es-
tricta al espíritu de las leyes vigen-
tes. 
Es obra de consulta, clarísima y 
precisa, esta obra de Hernández Car-
taya. 
Hoy tiene doble mérito, porque su 
detenida lectura evitará errores, am-
parará derechos y facilitará los medios 
de recabarlos cuando por el adversa-
rio o por organismos tocados de par-
cialidad fueren atropellados. 
Y, o mucho me equivoco, o el autor, 
prescindiendo de los textos legales y 
pensando por sí, me dá la razón en al-
gunas opiniones mías acerca de este 
progreso de los tiempos que se apelli-
da sufragio libre, o la fe en mi credo 
me hace ver identidad de pensamien-
to donde no lo hay. 
Por ejemplo: cuando el doctor cate-
drático dice en su prefacio: 
" L a instrucción primaria generali-
zada, y una preparación en el conoci-
miento y práctica de los derechos cí-
vicos, son los resortes seguros para el 
éxito de las democracias fundadas en 
el sufragio universal." 
Creo que, Hernández Cartaya con-
sidera como yo una calamidad el ejer-
cicio de ese sufragio amplísimo, cuan-
do n i se ha generalizado la enseñan-
za, n i se ha dado al pueblo esa prepa-
ración cívica indispensable para su 
bien. 
Con masas de ignaros, el voto libre, 
igual para todos los ciudadanos, pa-
rece una monstrosidad. Ha de haber 
ciudadanos donde la república sea 
fundada. 
Sólo en regímenes absolutos la 
educación de las masas estorba al t i -
rano. 
Sólo pueblos conscientes están capa-
citados para el ejercicio de una fun-
ción que presupone cultura, concien-
cia del deber y refinamiento de los 
sentimientos populares. Donde el in-
bécil y el cretino sobresalen y abun-
dan ¿qué equidad puede haber ni qué 
buenos frutos obtenerse de la equipa 
ración del derecho electoral? ¿acaso 
el loco y el loquero están al mismo 
nivel en la administración del manico-
mio, ni el paciente y el enfermo pue-
den discutir con iguales armas los 
procedimientos curativos? ¿el sabio y 
el bruto entiende del mismo modo de 
leyes y de costumbres ? 
Opina este autor que el sufragio no 
es un derecho natural del hombre, si-
no un derecho regulado, una fran n i -
cia en forma de comisión, conferida 
a determinada clase de hombres en 
quienes concurren requisitos determi-
nados, para escoger de su seno los ma-
gistrados y designar s los adiuinistra-
dores de los intereses comuna. 
Y aquí rae aparto de tan admirada 
autoridad en Derecho Administrativo: 
para mí, claro ique no es el sufragio 
un derecho natural, (inalienable, 
piensan las apasionados del democra-
tismo) ; pero ni siquiera derecho es: 
lo considero función, ojercible o no, 
encargo que se cumple o no, acto deli-
berado y consciente, que el ciudada-
no realiza si cree hacer bien a su país, 
o abandona si considera estéril su tra 
bajo para la comunidad. 
Bien así como varaos de paseo si 
nos agrada, tomamos en la mano el l i 
bro si nos conviene, o damos la que-
ja al alcalde si el vecino nos importu-
na, la emisión del voto debe ser re-
sultado natural del cálculo, acto con-
secuente de nuestro estudio de la si-
tuación política del país 'y nuestra fe 
en los programas o en los hombres que 
aspiran a las tareas del gobierno. 
Una situación próspera, legislación 
completa, autoridades dignas, institu-
ciones admirables, harían inecesaria 
la función electoral; podríamos per-
manecer un siglo sin variaciones de 
personal y leyes, y ya sería nulo o 
innecesario el derecho. Hay errores, 
surgen problemas nuevos, se gastan o 
claudican los hombres, y entonces el 
voto viene a cambiar la estructura gu-
bernamental o el personal legislativo. 
Ejercemos la función por propia con-
veniencia y general utilidad, como de*, 
pedimos al criado o sustituimos al pro-
fesor de nuestros hijos, libremente, 
por deliberado propósito de nuestra 
tranquilidad. 
Pero, facultad o derecho, como el 
doctor Hernández quiera; cierto que 
lo principal es que haya honradez y 
capacidad en su ejercicio. Y los pue-
blos que no saben leer, que sabiendo, 
no leen, y que, como el maestro, ha-
cen política a tiros y garrotazos, an-
tes encuentran un peligro mayor que 
satisfacen una sagrada aspiración, vo-
tando en los comicios con las solas l i -
mitaciones que la ley vigente esta-
blece y el culto comentarista explica 
claramente. 
* * * 
Desde Jobabo me escriben dieciseis 
individuos, honrados vecinos del po-
blado, quejándose del menosprecio con 
que el Ayuntamiento de Timas reci-
bió una denuncia que hacían ellos, 
contra la existencia de un asqueroso 
burdel en lo más céntrico del tranqui-
lo vecindario. 
" A q u í se explotan todos los vicios; 
impera aquí el mayor corrompimieu-
to; la inmoralidad más horrible se 
exhibe en esta casa maldita"—dicen 
mis comunicantes. Y esa queja, a que 
el señor Alcalde de Tunas debió aten-
der en el acto, no ha merecido un sim-
ple acuse de recibo. 
¿ E n Jobabo solo? En todas partes 
igual. En mi pueblo, y es una villa 
importante, la segunda de una exten-
sa provincia cubana, los hoteles y po-
sadas vecinos del parque, se convier-
ten frecuentemente en casfes de cita; 
y las miserables que la corrupción ha-
banera nos envía, suelen exhibirse, 
descaradas, en puertas y balcones 
anunciando la odiosa mercancía. Y 
cuando lo he dicho, se han sonreído 
las autoridades. Y en la zona de me-
retrices, la juventud se pervierte, con 
la complieidad de autoridades y poli-
cías liberales. 
Lo que en la Habana pasa, no pue-
de ser más escandaloso. Ya hemos 
denunciado aquí el funcionamiento d« 
burdeles frente a colegios de niñas. 
Ya hemos dicho de cordones de auto-
móviles y coches, bajo los balcones de» 
la casa infame donde Baco y Venus 
insultan, con sus emptos y sus chas* 
quides de besos, a las honradas'fami^ 
lias vecinas. Y San Isidro y sus ad-
yacentes son calles de Sodoma, raáfl 
que de la hidalga Habana de nuestros 
padres. 
Eso. amigo, eso es obra también dal 
liberalismo; bajo esta situación polí-
tica el descaro ha llegado a lo inau-
dito. Y a exportamos meretrices; las 
cambiamos, mejor dicho, como caim 
w c a s a a b a m o n d e y € a . 
LOTT?C ^ que veild« á precios de verdadera economía y con garantía E E -
. de oro v n l a t a / M w W m o ^ « o » •koniona o/üiarM m e d a l l a s , solitarios hrtu ue <>ro 7 P1*^ c a ^ a e para abanicos, coüares, edallas, solitarios 
onuantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
^ muebles fabr* 
completo surtido 
¿ 7 t€8' pulseras y 
m cnTTiT¡fí 68 f iJ"ca<io,s con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
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3076 1-Sep. 
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B A R O M E T R O S 
Aneroides, Burdon, Altimétricos 
compensados, Registradores, Ri-
chard y de cuantas marcas se 
conecen. • 
De venta en la casa de los 
ESPEJUELOS 
GARCIA HNO. Y CA 
T E L ^ 0 N 0 A . 2 3 0 2 . 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024. 
Remitimos catalogo giátis. 
C r í - - C r í 
Un juguete de novedad que 
só lo cuesta ÍO c f s -
Cinematografos á ÍO centavos. 
Venecia—Obispo 96 
TELEFONO 5 2 0 Í 
3107 1-Sep. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5. 
49 HABANA 40. 
3118 1-Sep. 
L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
L A M A R C A " D E R B Y " 
ú n i c o establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
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C 3244 alt. 3-21 
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¿QUICtl es e l que tiene siem-
pre las últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños , 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
"LA REVOLTOSA" 
San Rafael núm. 24. 
C 3157 alt. 4-6 
1 9 1 2 - 1 3 
. A p e r t u r a 6 e l a t e m p o r a d a 
(Bran "̂ Vlmacén bz "paños 
T E l V a p o r 
"̂ Avisamos á nuestros clientes ? amlsos, haber 
puesto á la venta las últimas novedades en 
( T a s i m i r e s p a r a i a v i e r n o » 
Su Ca$a MURALLA 26, entre H a b ^ y Compostela. 
C 3257 alt. 8-24 
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•biamos el tabaco y el azúcar por el 
pan y el vino. 
De Francia y de los Estados Uni-
dos, de Europa y Méjico nos vienea 
los falsos matrimonios. La trata ie 
blancas se realiza y el intercambio de 
podridos productos tambión, 
¿De qué se queja Jcbabo que no se 
quejen desde la capital soberbia has-
ta el último villorrio? 
J O A Q U I X N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Hasta ahora van saliendo fallidas 
ías tretas del Gobierno yanqui para 
justificar una nueva intervención a 
breve plazo. 
La sublevación racista no dio resul-
tado; el amaaro d* peste bubónica no 
tuvo importancia, gracias a la pron-
t i tud , la energía y la inteligencia de 
que dió muestras el Departamento de 
Sanidad; la amonestación sobre el 
pago de las obras del alcantarillado 
es ociosa, porque el Secretario de Ha-
cienda de Cuba asegura que hay di-
nero para }ñs atenciones de tres me-
ses. 
Y por ú l t imo: lo de la supervisión 
electoral pedida por no se sabe quién, 
tampoco ha dado juego, porque ha rtv 
sultado un verdadero "canard ." 
. ¿Qué inventarán ahora los poderes 
norte-americanos ? 
Tal vez lo que deduce " L a Unión 
E s p a ñ o l a " en estas líneas que le co-
piamos : 
La República del Norte aprovecha 
bien su influencia en los países hispa-
no-americanos, donde sus indicacio-
nes más suaves resultan disposiciones 
indiscutibles. No se ha conformado 
con que se favorezcá la expansión in-
dustrial norteamericana, n© ha que-
dado satisfecha con que se le conce-
dan, en territorio cubano, estaciones 
navales y carboneras, n i le ha bastado 
que se reconozca su derecho a intei'-
venir en los asuntos interiores y quie-
re, ademáis, que se cree para los an-
glosajones que establecen negocios e-i 
la República cubana una si tuación 
privilegiada. 
Se pretende que las compañías nor-
teamericanas puedan establecer en 
Cuba todo género de explotaciones 
gin fiscalización directa del Estado; 
se quiere que los contratistas norte-
americanos puedan modificar a su an-
tojo y conveniencia los contratos y 
obligar al Gobierno cubano, valiéndo-
se de la presión diplomática, a com-
rplacerlos en sus peticiones de dinero; 
se desea hacer del ciudadano de la 
Unión americana un ser superior a los 
nacionales en el aspecto legal. 
Algo más todavía pretenden; pero 
es un buen hueso que roer, si consi-
íTuen eso último. 
dependencia de la América latina. 
Pero ya que el Ti tán de Norte Amé-
rica impide, con sus gigantescas fuer-
zas, que el " M i n o t a u r o " europeo, *n-
vasor y conquistador, devore a U 
América española, por lo menos a las 
repúblicas furiosas, es justo recono-
cer el perfecto derecho que asiste al 
Coloso para intervenir en ellas, para 
oblyigarlas a v iv i r en paz y en el tra-
bajo. 
Y para hacer como ha venido ha-
ciendo en Tejas, en Puerto Rico y en 
Panamá , es inúti l pretender que el 
Tío Sam sea creído en sus alardes pro-
tectores. 
E l minotauro yanqui ha demostra-
do poseer unas tragaderas más capa-
ces que las del minotauro europeo. 
GACETA INTERNACIONAL 
Y si se quieren más datos, vean el 
editorial de " E l Mundo," que parece 
un homenaje a la poderosa República. 
Dice el colega: 
Ya la Europa, conquistadora y ci-
vilizadora de América, hubiera eli-
minado a nuestras repúblicas, las hu-
biera suprimido, las hubiera expro-
piado por causa de incapacidad, si no 
fuera porque entre estos países epi-
lépticos y la formidable Europa se 
interpone el Coloso Norteamericano 
con su Doctrina Monroe, que es lo 
único, como veinte veces lo hemos di-
cho, que mantiene y preserva la in-
E l funcionamiento del Tribunal ar-
iüitral de La Haya es bastante poco 
regular a causa de no haber unida-i 
de criterio en las naciones que se dis-
cutan la supremacía naval o comer-
cial. 
No es labor de un día tampoco el i r 
perfeccionando ios estatutos de ta:i 
alto Tribunal. E n fuerza de tiempo y 
de voluntad, quizá se llegue a lo que 
pensaron sus iniciadores; pero hastx 
entonces no podremos decir que el 
Templo de la Paz ha conquistado al 
mundo. 
Los Congresos que se celebran y 'os 
trabajos que cada miembro del Tr i -
bunal realiza, tienden a esta finali-
dad, avanzando con paso lento, pero 
firme y seguro, hacia esa perfección 
que se persigue. 
E l mes pasado se celebró en Cristia-
nía un Congreso del Inst i tuto de D¿-
recho Internacional, en el que se to-
maron acuerdos sobre reorganización 
del Tribunal de la Haya. 
Una de las proposiciones m.is no-
tables, aprobadas por unanimidad, 
aún reconociendo las dificultades que 
ha de crear su aplicación, es la pre-
sentada por el doctor Lammasch, de 
Viena. 
En el informe leído se combate la 
actual consti tución y funcionamiento 
del Tribunal, porque los Estados que 
tienen un l i t igio que solventar desig-
nan ellos mismos sus jueces y éstos, 
naturalmente, tienden a convertirse 
en abogados defensores de las nacio-
nes que los han elegido. 
E l doctor Lammasch recomienda la 
designación de jueces permanentes, 
quienes ac tua r ían en L a Haya por 
turno riguroso. De esta manera—agre-
ga—el prestigio del Tribunal de Ar-
bitraje sería mayor y sus acuerdos o 
fallos serían más imparciales y más 
respetados que hasta hoy lo fueron. 
Dada la competencia incontesta-
ble del Insti tuto de Derecho Interna-
cional y el prestigio de los miembros 
reunidos en el Congreso, es de espe-
rar grandes reformas en el funciona-
miento del futuro Tribunal de La Ha-
ya, aunque, como ya hemos dicho, la 
aplicación de estas reformas encuen-
tre obstáculos insuperables. 
Lo que ocurr i rá , de aprobarse, es 
que las naciones conocerán el nombre 
y nacionalidad de los jueces en turno. 
Y si éstos no son de su agrado, demo-
r a r á n la decisión de someterse al Tr i -
bunal hasta tanto que otros Estados 
consuman el turno de los jueces n ) 
gratos. 
¿Qué har ía Inglaterra si en un l i t i -
gio sometido al Tribunal de la Haya, 
supiese que el turno correspondía a 
un juez a lemán? ¿Y qué pensar ía el 
Gobierno del Kaiser si en igual caso 
fuese inglés el juez que por tumo r i -
guroso tuviese que l i t igar por la re-
presentación de Alemania? 
Una y otra nación, y todas en idén-
tico caso, sor tear ían hábi lmente el 
asunto para no incurr i r en censuras v 
evitar el turno que la mala suerte les 
deparaba. 
De todos modos, se legisla y se tra-
baja sin descanso, procurando refor-
mas, las que perfeccionarán el alto 
Tribunal poco a poco, hasta darle un 
funcionamiento regular y una autori-
dad en sus fallos que no pueda ser 
burlada, como viene ocurriendo dea-
de su creación. 
G. R. 
lOUE COMODOS Y QUE ELEGANTES SONi 
Para equipajes cómodos, fuertes, 
elegantes y económicos los que vende 
" E l Louvre y Lazo de Oro ," Manza-
na de Gómez, frente al Parque, teléfo-
no A-6485. Los viajeros distinguidos 
llevan siempre esos magníficos equipa-
jes. 
financieros de Paris 
E n el vapor " M é x i c o , " l legarán el 
lunes a esta ciudad, procedente de 
Nueva York, los señores don Francis-
co Bosque Reyes, Consejero y repre-
sentante en Par í s del Banco Territo-
rial de Cuba y el Conde Guidon de Di-
ves, Director de dicha institución de 
crédito y financiero de Par ís . 
D E P E N D I E N T E D E A L M A C E N 
Buena oportunidad 
Solicitase joven inteligente, honrado y 
práct ico , para mostrador y carpeta en al-
m a c é n acreditado de s e d e r í a y novedades. 
Buen sueldo, grandes esperanzas en el por-
venir de1 ser interesado s i es acreedor. E s -
criba con referencias y condiciones a l se-
ñ o r Z., Apartado 825, Habana . 
Angela X. de Barnoya 
En el día de ayer la señora A. X . 
de Barnoya, muy conocida y distin-
guida por la sociedad camagüeyana, 
vha obtenido el t í tulo de comadrona 
facultativa en nuestra Universidad 
con la calificación de sobresaliente. 
Felicitamos calurosamente a la se-
ñora Barnoya por su merecido t r iun-
fo, y le deseamos un porreni i BASCO 
de positivas realizaciones. 
Estudiante aprovechado 
No hace tres meses, felicitábamos 
al joven Rodolfo Pérez Reyes y a sus 
amantes padres los esposos Pérez-
Sánchez, por las notas de sobresalien-
te que había alcanzado en los exá-
menes celebrados en nuestro Insti tu-
to a mediados de Junio, y hoy con 
el orgullo y la satisfacción muy pro-
pia en un joven de su edad nos en-
señó las certificaciones de haberse 
examinado nuevamente de nueve 
asignaturas, habiendo obtenido en to-
das la misma nota de sobresaliente. 
Felicitamos al inteligentísimo y 
estudioso Rodolfo por su brillante 
| t r iunfo ; como felicitamos á sus 
| amantes padres, nuestros queridos 
| amigos, por la justificada satisfac-
ción que sent i rán al ver en su hijo 
una esperanza para el mañana . 
NOTAS AMERICANAS 
Se viene notando que los america-
nos, que han notado la bondad del l i -
cor de berro, dan la nota siendo los 
primeros en tomarlo, con lo que logran 
curarse los catarros y fortalecer los 
bronquios y pulmones. (Véndese sola-
mente en bodegas y cafés). 
Í O C 31C 
FIJESE EN E l APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No «apere á mañana- coloque boy el F I L T R O en todas las 
llaves del asma. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
OC 
PARTIOOS J O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACION A I . 
Junta Municipal de la Habana, Ga-
liano 78, altos, Habana.—Citación. 
Por este medio cito con el carác ter 
de urgente a los señores Presidentes y 
Secretarios de comités y a los Presi-
dentes y Secretarios de las comisio-
nes electorales de los mismos, a f in 
de que concurran mañana , viernes, 
día 27, a las cuatro de la tarde, a la 
casa Galiano número 78, altos, para 
tratar de asuntos de suma importan-
cia. 
Habana, Septiembre 26 de 1912. 
Antonio Pardo Suárez. 
Presidente. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Dis-tinguido señor y amigo: 
Por tratarse de un asunto que con-
sidero de positivo interés, encarezco 
a usted haga publicar en las columnas 
de su importante periódico la siguien-
te circular que he dirigido a diferen-
tes puntos de la República, don.le 
cuento con amigos y donde ya está 
muy acreditado el Aceite K a b u l . " 
Dice así la aludida circular: 
"Deseando que mi producto ino-
fensivo el "Aceite K a b u l " sea expen-
dido en todas las Farmacias de la Is-
la, tengo el honor de ofrecerle y reco-
mendarle eficazmente dicho prepara-
do, el mejor invento de su clase que 
se conoce para teñ i r el cabello y con-
servar la cabeza libre de caspa, pose-
yendo además otras propiedades, que 
se especifican en las circulares e ins-
trucción que cada estuche contiene. 
Ha tenido gran aceptación en esti 
capital, y encontrándose acreditado 
por más de un período de veinte años, 
se me ocurre la idea de que dicho ar-
tículo también debía ser detallado en 
las diversas Farmacias de provincias, 
máxime cuando me propongo comen-
zar de nuevo anunciándolo, no sólo 
por medio de la prensa, sino por me-
dio de circulares que l legarán a todas 
las familias. _^ 
Tengo la seguridad de que una ve^ 
que sea má.s conocido el mencionado 
preparado en cada localidad, ha de 
ser también mayor la demanda del ar-
tículo, pues su uso no requiere gran 
cuidado, como resulta con otras t in-
turas, n i mancha el cutis, y no solo lc%-
gra conservar la suavidad del cabe-
llo de un color negro completo en to-
da su extensión, sino que después de 
haber tomado el color que se desee, 
claro, obscuro o castaño, según las 
aplicaciones de su uso, no se destruye 
su acción por ser progresiva. 
Tenemos testimonios de personas 
que lo han usado con gran éxito, opi-
nando ser excelente preparado. Con 
tal motivo, me place manifestarle que 
los depósitos se encuentran constitui-
dos en las droguerías de los señores 
Johnson, Sar rá , Taquéchel y Ameri-
cana, que con agrado pod rán cotizar-
le precios razonables, cumplimentan-
do las órdenes al día. 
Soy de usted muy atentamente, 
Faustino Rodríguez. " 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Catalina de Güines, la señora 
Asunción Suárez de G-uía. 
En Cienfuegos, don Antonio Rodrí-
guez y Capote. 
En Sagua, la señora Ana JLoreno, 
viuda de Ocaña. 
En Sancti Spíri tus, las señoras M i -
caela Echemendía y Pina viuda de 
Carbonell y Josefa Valdivia y Nava-
j o - - . 
En Remedios, la señorita Avelina 
Pérez y Pérez. 
En Gibara, don Manolo Vidal Gar-cía. 
D E P R O V I C A S 
HABANA 
D E Q U I V I C A N 
Septiembre 25. 
Fiesta o n o m á s t i c a . 
Ce lebró ayer sus d ía s la respetable se-
ñ o r a Mercedes F e r r e r , digna esposa del 
reputado doctor Federico To ldrá . 
L a s bellas cualidades que adornan a tan 
distinguida dama, le han grangeado la uná-
nime s i m p a t í a de este pueblo, v i é n d o l e 
ayer su elegante morada vis itada por sus 
amistades y familiares, á v i d o s de testi-
moniarle una vez m á s la e s t i m a c i ó n y ca-
r iño que le profesan. 
T a m b i é n celebraron ayer su fiesta ono-
m á s t i c a , las cultas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
Mercedes Cordovés , Mercedes Gonzá lez , 
Mercedes T a r q u é s y Mercedes Pino. 
Atodas les deseo muchas felicidades. 
E l duetto "Los rubíes ." 
L o s d u e ñ o s del c i n e m a t ó g r a f o que fun-
ciona semanalmente en nuestra sociedad 
"Martí," deseosos siempre de complacer 
al públ ico , no omitieron gasto alguno a 
fin de que figurara en el programa de la 
func ión del s á b a d o y domingo p r ó x i m o pa-
sados, el duetto titulado "Los rubíes ," lo 
que nos permi t ió admirar las cualidades 
a r t í s t i c a s de la s i m p á t i c a Mar ía Josefa 
Fuentes . 
P . D R I T O . 
"B a Vd. L 
Digna 
ñor de 
1 d . L . M su ^ ^ 
Ofelia de la Cari(fa!?Ueña am, 
ñor üe ofrecerle la p^ 
de recuerdo de BU n a c ^ ¿íf 
en Vlflales el día 22 H^L611^ ^ 
1911 en la residencia d ^ ^ f ^ t i e ^ 
p a p á s , don Sabino P u l i L 
cia Bello de Pulido. y do&a 
T a m b i é n me honro en r» 
en la Iglesia del Sagrado 
s ú s de V iña l e s . y S t ^ 1 ^ 
ñor C u r a Párroco" d e T a " ^ ^ 
canor Suárez Cortina y ^ p* 
la s e ñ o r i t a Jul ia Suárez PLBu h 
cibido las regeneradoras W 
Bautismo, hoy día 22 d*» c ^ » 
1912." Qe Septiemb 
L a concurrencia fué obs^ • 
quisimos dulces, traídos d e ^ ad4 ̂  
cores. e la capita 
Felicidades le deseamos a I» „ 
tiana. 0 * ia nuet 
P a r a principios del entrante 
brará en este pueblo un eran 1061 
tido Conservador. 8 n ^ j 
Muestras de generales slmDatfac 
sumado el compromiso amoroso ¿ 
tinguido joven comerciante mil 
portante de la Directiva de u 
E s p a ñ o l a de este pueblo y UUa 
y celebrada s e ñ o r i t a de ésta locaüJJ 
PINAR D E L RIO 
LAMENTOS DE UN RASPADO 
A Oller dejaron cesante 
en una Secretaría 
y el desgraciado decía 
con acento desgarrante: 
—¡ Cesante Dios poderoso! 
; Cuánto siento no poder 
seguir tomando el sabroso 
chocolate de Baguer! 
C 3184 1-27 
D E V I R A L E S 
Septiembre 23. 
Desde hace varios d ía s e n c u é n t r a u s a fi-
jadas en la Junta Municipal Elecc&ral las 
candidaturas propuestas por loa partidos 
L i b e r a l y Conservador Nacional. 
A la de este ú l t i m o pertenecen las s i 
.guientes candidatos: 
P a r a Alcalde Municipal, s e ñ o r Justo Co-
ro Piloto. 
Concejales: s e ñ o r e s J o s é M a r t í n o í , Ni-
canor M a n t e c ó n , Domingo Díaz H e r n á n -
dez, Mauricio Pozo, Hi lar io Díaz , Manuel 
Torres , E n c a r n a c i ó n Labrador y Franc is -
co S á n c h e z R i v e r a . 
Miembros propietarios de la Junta á e 
E d u c a c i ó n : s e ñ o r e s J o s é Morales Lazo , 
Leopoldo G o n z á l e z y J o s é A . Morales. 
Por el partido L i b e r a l el coronel Mi-
guel V a l d é s L a z o para Alcalde Municipal, 
y para concejales los s e ñ o r e s Dionisio 
H e r n á n d e z , Angel Alvarez , Matilde Ferro , 
Angel Naveda, Manuel del Val le , Perfec-
to G a r c é s y Bienvenido N ú ñ e z . 
Miembros propietarios de la Junta de 
E d u c a c i ó n : los s e ñ o r e s J o s é J i m é n e z , R a -
m ó n L u a c e s y Antonio Godoy. 
E n el d í a de ayer se c e l e b r ó un mitin 
l iberal en este pueblo que r e s u l t ó impo-
nente. 
Hicieron uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Fe l ipe H e r n á n d e z , J o s é Lazo , J o s é Alva-
rez, doctor Franc i sco Alvarez, Miguel Díaz, 
Alejandro Pozo, Pablo L . de C é s p e d e s , Mi-
guel A . Lores , haciendo el resumen el 
general s e ñ o r Alberto Nodarse. 
Con ese motivo tuve el gusto de salu-
dar a l s e ñ o r Alberto Gonzá lez , • Director 
de la L o t e r í a y candidato a representan-
te, muy estimado en este pueblo. 
Si los personajes políticos con^ , 
nadores Lazo, Llaneras y NodarsB 1 
ñor Alberto González y otros n 611 
vieron ayer aquí, influyen para ^ 
termine el tramo que falta por nn 1 
de la calle de San Mateo, harán un 
na obra que V i ñ a l e s les sabrá aenlf ^ 
G O N Z A L E Z F L E I T A S 1 
Corres por;^ 
MATANZAS 
D E L A CIUDAD 
Septiembre 21. 
El tranv 
L a C o m p a ñ í a de Tranvía de Mat* 
prosigue con actividad sus trabajos d( 
ta lac ión , que sufren ahora una demor 
prevista por no haber llegado aün los 
vesafios y rieles pedidos a los Estados 
dos; de eso procede que continúen al 
cubierto las escavaciones hechas en li 
y a de Bel lamar y amontonada Junto. 
nueva v ía la t ierra extraída, ocasionad 
molestias a los veh ícu los y transeuntiÉn 
A s í que llegue ese material se pnj 
d e r á sin demora a colocarlo, pudiendo,dJ 
de luego, acometerse el tendido de p»a 
lelas por el interior de la ciudad. j 
U n a vez establecido el tranvía en la» 
b lac ión , s e g ú n noticias de buen origen, J 
p r o c e d e r á al establecimiento del ferro» 
rr i l anexo hasta Canasí. 
Con esta ú l t i m a mejora ganará extni» 
binariamente aquella extensa y riquísima 
reg lón , hasta el presente casi aislada per 
falta de las encesarias vías de comiafc 
cac ión . 
L a c ircunstancia muy significativa •:;| 
haber adquirido en estos días el mgeBÍi| 
"San Juan Bautista" los señores José Lo» 
bardo, Joaquín Catá y uno o dos más, 
sonas todas interesadas en la InstaladM 
del t ranv ía y del ferrocarril citados, cdM 
accionistas fundadores de esas emprem 
constituye una promesa con todos los 
sos de certeza de la no lejana reallzacUi 
de tan út i l e s proyectos. 
Nuevo alumbrado, 
Dice el "Bole t ín de las Corporaclona 
E c o n ó m i c a s , " que una importante Comp» 
fiía alemana gestiona en la actualidad li 
adqu i s i c ión de los terrenos conocidos 
"Solares de Lit ing," situados e nía 
de Bellamar, p r ó x i m o s a la antigua 
de Carreras y a los alambiques de 1» 
tanzas Destill ing Co. 
L a indicada empresa tiene el propWtí 
de instalar en dicho sitio una fábric» di 
alumbrado "Blaugas," para surtir de m 
fluido a toda la ciudad. Blaugas Co. ia 
propone establecer sucursales en las pr& 
cipales poblaciones para proporcionar a 
fluido para alumbrado y fuerza motril. 
D í c e s e que el "fluido "Blaugas" no ofr» 
ce peligro alguno, proporciona una luz s» 
perior a la e l éc t r i ca y se suministra P» 



























y el K 
concre 
dd l . 
Qotal 
D í a s pasados estuvo en V i ñ a l e s el se-
ñ o r Julio J i m é n e z , amigo muy estimado, 
que d e s p u é s de pasar larga temporada 
fuera, vino a este pueblo a preparar lo-
cal para la i n s t a l a c i ó n de un c i n e m a t ó -
grafo. 
Septiembre 26 
D E L P E R I C O 
Se 
Convaleciente 
encuentra ej franca convaleíenfi» 
A y e r domingo se e f e c t u ó el bautizo de 
una m o n í s i m a n iña , e n t r e g á n d o s e m e co-
mo recuerdo de ese acto una elegante 
cartul ina que dice a s í : 
de la fiebre infecciosa que Paflecl* j J ^ 
hizo temer por su existencia, la seiw 
María Teresa Cubillas. ^ 
L a felicitamos y ojalá que P ' 0 ^ 
mos ver la completamente restawe 
A estudiar. 
Hoy, en el tren de Caraagüey. part. 
r a esa capital el señor Antonio ^ -
—*,jrM**"""Z* 
3106 l-Sep. 
H o t e l T R O I G H A 
VEDADO, HABANA 
L a g a r de l ic ioso preferido por la soc iedad ha-
banera durante la temporada de v e r a n o ; y por 
los r e c i e n casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes , prec ios etc., e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del H o t e l . 
3095 l-Sep. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 E S O - A V I R T U D E S 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
E S T A es la casa que m á s se distingue por la buena c o n s t r u c -
c i ó n y elegancia de sus muebles .—Espec ia l idad en juegos de 
cuarto y comedor , mode los modernos , y s i l l e r í a f ina para 
comedor , rec ibidores y í a ' a s , modelos capr ichosos . — 
P R t C I O S M O D I C O S . — C o m p r e V d . en esta casa y q u e d a r á 
bien serv ido por poco dinero. — — — — — — — — — 
























LA CASA DE MODA. LA MAS GRANDE. LA MEJOR 
SURTIDA. LA P R E D I L E C T A DE L A s DAMAS, E S 
E N C A N T O 
T e r m i n a d o e l b a l a n c e 
h a c e s u r e a p e r t u r a e l 
3264 alt. 3-25 • 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLIG.iR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
L U N E S 3 0 
RECOMENDAMOS á nuestras constantes favorecedoras una visita á esta casa si desean adquirir 
:: :: :: buenos artículos de verano y medio tiempo á PRECIOS DE REALIZACION :: :: 
QUEREMOS LIQUIDAR TOTALMENTE LAS EXISTENCIAS EN 15 DIAS 
para dar cabida á las grandes remesas que han 
de llegarnos para la temporada de invierno 
N o olvidarse que U E L E N C A N T O " cumple siempre lo que ofrece 













d e esta localidad, q u i e n 
-inria que va a contl-





teto el partido Libera l como el Con-
^ ¿ o r han proclamado sus candidatos 
£ alcaldía, los ú l t imos al doctor J o s é 
¿arreto y los primeros al s e ñ o r Jo-
^ í ^ r t i u e z , " entre los concejales postu-
*f pCr el partido conservador figura ©l 
* comerciante s e ñ o r J o s é Mar ía T r a -
EI» C O R R E S P O N S A L . 
SANTA CLARA 
D E R O D A S 
^itiembre 24. 
Nota de duelo 
¿nando todo le sonreía , en esa edad 
jetída en que entre ilusiones y agrada-
f ^ e n s u e ñ o s se desliza nuestra v ida; en 
—~» de su juventud ráp ida y cruel M álbores 
5«cia nos 
para siempre de 






l*STo al bermano so l í c i to siempre y 








'n ai d» 














fSao García González 
I I W * " A O . ia noche 
ha muevto ayer 
« nueve de l  . L a i m p r e s i ó n 
• ^ muerte ha causado en nuestra so-
2!, d ha sido honda y sinceraraente sen-
ffiLn nuestras lágr imas sobre su tum-
J^ triste tributo que a su amistad ren-
- v reciban sus familiares la e-xpre-
SÜTde nuestra condolencia. 
* E L C O R R E S P O N S A L . 
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partí» F I 
E l s e ñ o r Machado. 
Ha regresado a esta vi l la el respeta-
u* caballero don Francisco de P. Macha-
J Administrador de la Sucursal del Ban-
co Español. 
Telegrama. 
Se ha pasado el siguiente telegrama: 
"Septiembre 23 de 1912. 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Habana. 
Hoy se presentó nutrida y respetable 
Comisión señoras y s e ñ o r i t a s raza de co-
br, solicitando mi in tervenc ión para pe-
flr'a usted perdón para presos por rebe-
Hto racista. E n nombre Sagua uno mi 
ruego al de las solicitantes, y espero que 
la inagotable bondad recoja súpl i ca , per-
donando obsesión que tuvo en unos inme-
Htto escarmiento, y servido de experien-
eU a otros que arrepentidos han de apar-
tirse de rumbos extraviados, y ser fieles 
leridores República. 
C A M P A , 
Alcalde Municipal P. S." 
E l teatro "Uriarte ." 
I Bl breve comenzarán las obras del Tea-
í iN "Uriarte," que así s e g u i r á l l a m á n d o s e : 
«1 edificio constará de planta baja y dos 
ffedl, y será capaz para contener m á s de 
tres mil personas con toda comodidad. E l 
•Kilo será el del "Polyteama" habanero, 




t a se han hecho famosas las ca-
pfi«hosas medallas enchapadas con 
oro fino, que se venden en " E l Bos-
qoe de Bolonk," la jugueter ía de la 
•ocia. Estas medallas de fornms pre-
«osas, con gargantillas de 60 centí-
prttos de largo son ya declaradas de 
Boda y de la suerte. 
Bs un enchape fino con oro que du-
fl muchos años; se pueden enjabo-
ÉÉT'con agua tibia, y jamás pierden 
él color: lo conservan siempre por el 
«Dchape de oro que tienen. 
iQué señora, Santa o niña por tres 
P«sos no posee una medalla elegante, 
i« forma caprichosa? 
"El Bosque de Bolonia" en su de-
Jtrtamento de joyería, tiene los mag-
íffieos y elegantes relojes-brazaletes, 
pne es hoy la última moda. Los hay 
oro 18 kilates de $15 a $18 con 
brazalete de correa; los hay de oro 18 
Wttes, brazalete de extensión, a 
«1-80, $37-10 y $42-40. 
^ j u z g a r por el entusiasmo que ha 
Portado este Congreso, puede pro-
Piticársele un gran éxito, que ha rá 
Bl Bólidos los cimientos de nuestra 
futura relacionada con la rama odon-
i |5e aquí las materias de que se ocu-
P¡* el Congreso Dental: 
i ; Temas oficiales.—1. Reformas en la 
fceñanza.—2. Servicio dental Muni-
P*l;—3. Servicio dental de Benefi-
J S . ^ (Sociedades Regionales.)—6. 
Keiidad do los servicios dentales en 
«cuelas Privadas.—7. Sobre H i -
F*e dental.—g. Edificio apropiado 
' • J * una Escuela d¿ntal. 
^Vjiuucas.—Extracciones: Empleo de 
tj^tos anestésicos.—Tratamiento in-
^ a t o de la pulpa dentaria: Inyec-
^ f , ^ ^trapulpares y subperósticas. 
K eiio inmediato de los canales.— 
™*dimiento operatorio para el tra-
Jjweuto de la piorrea alveolar.—De-
^-aciones de incrustaciones de to-
St d ^8te.mas: Confección y coloca-
1^ /^^—Demostración práct ica de 
4imÍM!t1CUlaCÍOnes anatómicas.—Proce-
KSrT10* de oro colado para con^e-
•^^dentaduras artificiales. 
^ i w ü e P o t o de la Habana 
^.jjjttcular del día 24 Septiembre de 
llfctit̂ 11̂ 0 ocasión de observar esta 
de mudan ^ los carros de Agencias 
^rint/^ / ' y las paguas u ómnibus, 
ll«van|0 trecuentemente lo dispuesto. 
-4^ los mi 8alope la8 bestias que tiran 
«idad. 0S' para aumentar su velo-
Coa til Yy\ i.-
>r*ente Motivo, se recuerda por la 
^ deben ^ií:^03 carros y vehícu-
ía de la\ma.rchar al trote, o andadu . ¿ i ^ bestia. 
**>Uda8 In ^ recuerda- no sean raal-
^flU^ ¿ a 8 ̂ estias, cuando haya dif i -
« 8111)11 las cuestas. 
' Charles M. Aqvirre. 
Jefe de Policía 
P O R U S O F I C I N A S 
PAJ^ACIO 
Ascenso 
E l Secretario de Gobernación ha 
llevado hoy a la firma del señor Pre-
sidente de la República un decreto 
ascendiendo a Brigadier Inspector de 
las Fuerzas Armadas Je la Repúbli-
ca al coronel del arma de art i l lería, 
don Carlos Rojas. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Miguel Iribarren, a nombre y repre-
sentación de los señores Vidanrráza-
ga y Rodríguez, contra acuerdo de la 
Secretar ía de Agricul tura denegán-
dole patente de invención por "una 
nueva art iculación en camas plega-
bles." 
Mr. Gibson 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, ^ I r . Gibson, estuvo 
hoy en Palacio, siendo recibido por el 
Secretario de la Presidencia, señor 
Remírez, quien lo condujo al desp-^ 
cho del señor Presidente. 
La ida a Palacio del diplomático 
americano, nos dijo el señor Remírez 
que había tenido por objeto pagarlo 
una visita, y agregó que habiéndole 
preguntado acerca de las manifesta-
ciones achacadas al Gobierno de su 
nación, contrarias al emprést i to cu-
bano, las cuales había comunicado el 
cable, aquél había expuesto la creen-
cia de que el Gobierno de los Estados 
Unidos no haga manifestaciones en 
n ingún sentido sin tener a la vista los 
recursos con qne Cuba cuenta para 
pretender la operación. 
E l señor Carrera 
Para enterarse por el señor Remí-
rez del estado de varios asuntos que 
de su departamento tiene a la firma 
de!l general Gcimez, estuvo hoy en 
Palacio el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Carrerá . 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Queja 
E l Presidente del Partido Conser-
vador en el Perico, Matanzas, ha te-
legrafiado a la Secretar ía de Gober-
nación lo siguiente: » 
"Po l ic ía Municipal esite pueblo con 
su presencia injustificada en Junta 
Electoral, que tiene intervenida para 
amedrentar electores conservadores 
faltando libertad electoral. Act i tud 
policía produce en ánimos pueblo 
gran excitación pudiendo esta acti-
tud ocasionar graves conflictos. Es-
peramos de su rectitud solucione con-
flicto.—José María López, Presi-
dente." 
Contestación 
La Secretar ía de Gobernación ha 
contestado ai señor López, partici-
pándole que su telegrama ha sido 
trasladado para los fines proceden-
tes a la Junta Provincial Electoral, y 
al Alcalde Municipal de ese término. 
A la finca "América" 
A las diez menos veinte minutoFr 
de la mañana, salieron hoy de la Se-
cretar ía de Gobernación, para la f in-
ca " A m é r i c a , " en automóvil, los can-
didatos a la Presidencia de la Repú-
blica, señores Menocal y Zayas, a 
quienes acompañaba el Secretario del 
departamento referido, señor Lare-
do Bruú . 
E l viaje de loa citados señores ai 
Calabazar, tiene por objeto según he-
mos publicado oportunamente tratar 
ante el Jefe del Estado, de las distin-
tas quejas que partidarios de los Par-
tidos militantes han dirigido a la Se-
cre ta r ía mencionada. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A despedirse 
E l señor Antonio Carrillo, primer 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Washington, se despidió hoy del Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, 
por embarcar mañana para su des-
tino. 
E l señor Carrillo saldrá en el va-
por " M i a m i . " 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l Director de la Renta 
Desde ayer se encuentra indis-
puesto, a consecuencia de una afec-
ción gripal, nuestro estimado amigo 
el señor Alberto González, Director 
General interino de la Loter ía Nacio-
nal. 
Deseamos un pronto restableci-
miento. 
E l señor Ledón 
E l Subsecretario interino de Ha-
cienda, Sr. Ledón, le dio cuenta esta 
mañana al Secretario, Sr. Gutiérrez 
Quirós, de su visita a las aduanas de 
Gibara, Ñipe, Puerto Padre y otras. 
Un motor 
Se ha accedido a lo solicitado por 
el Sr. Jefe Local de Sanidad de Nue-
va Gerona, Isla de Pinos, referente a 
la instalación de un motor en los mue-
lles de los guardacostas de aquel 
puerto, para la extracción de agua 
aplicable al riego de la población. 
Reparaciones 
Se ha aprobado el acuerdo relativa 
a reparaciones en los pisos del Depar-
tamento de Vistas y Archivo, en la 
Aduana de Cienfuegos^ 
Contrato devuelto 
Se ha devuelto al Administrador de 
la Subalterna de Guanajay, el contra-
to de arrendamiento del nuevo local 
ocupado por dicha oficina, a f in de 
que se subsanen en el referid •> docu-
menta 4.1gun.as o m i s i ó n ^ sufridas 
al estipular las bases del contrato ce-
lebrado. 
No es posible 
Se ha negado por falta de persona-
lidad en el solicitante ¿eñor Francis--
co Mesa, la redención de un censo 
que grava la estancia " E l Toro , " en 
Marianao. 
No ha sido enagenado 
Se ha informado a la Secre tar ía de 
Agricultura, Cerneréis y Trabajo, a 
su solicitud, que el Cayo Largo, del 
grupo conocido por Jardines y Jardi-
nillos, en Isla de Pinos, no ha sido 
enagenado a favor de nadie en nin-
guna época. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Miguel Ir ibarren a nombre de los se-
ñores V i d a u n á z a g a Rodríguez (S. en 
C.) contra acuerdo de la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
denegando la caducidad de la paten-
te concedida al señor Francisco Sue-
ro Juncal, para una cama de combi-
nación que t i tu la "Cama higiénica, 
Cuba-única ." 
MUNICIPIO 
E l presuptíesto 
Esta mañana firmó el Alcalde un 
decreto poniendo en vigor el presu-
puesto que rigió el año pasado, a vir-
tud de haber sido suspendido casi to-
talmente por el Presidente de la Re-
pública el del ejercicio actual. 
Hoy se correrán las órdenes a los 
distintos negociados del M&DÍcipio pa-
ra que ajusten a ese decreto toejs las 
atenciones. 
La suspensión del presupuesto cau-
sará grandes trastornos en la marcha 
administrativa del Municipio. 
Quedarán cesantes todo el personal 
temporero de la Comisión del Impues-
to Territorial, el Jefe de Negociado de 
la Sección de Beneficencia, las plazas 
de profesoras creadas para la Acade-
mia de Música Municipal y un taquí-
grafo y un escribiente del departa-
mento del Boletín Municipal. 
En cambio volverán a sus antiguos 
cargos todas las " typewites" que 
quedaron cesantes recientemente por 
economía. 
Mañana se comunicarán a los inte-
resados las cesantías y reposiciones. 
E l doctor Gómez de la Maza 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo, aunque afortunadamente sin 
que la dolencia que le aqueja revista 
gravedad, nuestro estimado amigo el 
Dr. Pablo Gómez de la Maza, compe-
tentísimo Secretario de la Administra-
ción Municipal. 
Lo substituye interinamente en ese 
cargo el Jefe de Sección señor Manuel 
Villarely. 
Deseamos un rápido y total restable-
cimiento al doctor Gómez de la Maza. 
Subasta suspendida 
La subasta para suministro de obje-
tos de lencería para el Asilo Nocturno 
" D r . Julio de Cárdenas , " que debía 
celebrarse hoy en el Ayuntamiento, no 
se efectuó por la suspensión del pre-
supuesto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Entrega 
A las 11 112 de la mañana de hoy 
hizo entrega de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia el doctor Varona, 
a su colega el de Hacienda señor Ma-
nuel Gutiérrez Quirós. 
E l acto fué presenciado por los Je-
fes de los distintos departamentos; a 
los cuales presentó el doctor Varona 
Suárez, después de pronunciar breves 
palabras. 
E Iseñor Gutiérrez Quirós expresó 
que tenía la seguridad de llenar su co-
metido fácilmente, porque dada la leal-
tad y competencia de los empleados de 
Sanidad no cabía esperar otra cosa. 
Junta Nacional de Sanidad 
Orden del día para la sesión ex-
traordinaria que ha de celebrarse en 
la tarde de hoy: 
Primero. — Informe del vocal se-
ñor Guastella, sobre las bases acorda-
das con respecto a los certificados de 
habitabilidad. 
Segundo.—Informe del doctor Ló-
pez del Valle, sobre las aguas natura-
les de Amaro. 
Tercero. — Informe del doctor Ro-
berts. sobre el aparato destinado al 
uso de vasos de papel. 
Cuarto. — Otros asuntos. 
6UARDIA_RURAL 
E l día 24 del actual, nn burro es-
tropeó al niño Ensebio Urra, de cinco 
años de edad y vecino de la finca " E l 
Volador," barrio de San Miguel (Ca-
magüey,) siendo su estado grave. 
C A B L E G R A M A S D [ [ A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UMIDQS 
D E H O Y 
A las diez y treinta de la noche -leí 
día 26 del actual, se cayó de un moto 
ciclo el blanco José Geno, en la carre-
tera de Nueva Gerona a Santa Fé, Is-
la de Pinos (Habana,) causándose le-
siones graves y siendo el hecho casual. 
Una pareja de la Guardia Rural, a 
las órdenes del teniente Carrillo, detu-
vieron a las 4 a. m. del día 26 del ac-
tual, en la finca "San Jacinto" tér-
mino de Cabañas (Pinar del Río,) a' 
negro José González Gutiérrez, ocu-
pándole una puerca que acababa do 
sustraérsela al vecino de Quiebra Ha-
cha, Ramón Sanmart ín . 
Asimismo, también pudo compro-
bar dicho oficial que el citado negro, 
es el autor de robos de cochinos o cer-
dos en aquel lugar a los señores Vale-
riano Martínez, Juan Paula Herrera, 
Juan Alvarez y Aguedo Molina, ha-
ciendo un total de diez cerdos de distin-
tos tamaños y pesos. 
A V I A D O R A Y A U T O M O V I L I S T A 
Lyorü, Francia, Septiembre 27. 
L a baronesa Delaroche, famosa 
aviadora que goza de la reputación 
de ser una de las primeras mujeres 
que se lanzaron a la conquista del ai-
'e, fué víotima anoche de un acciden-
te automovilista. A consecuencia de 
un choque ocuirido cerca de Bellivi-
lie-sur-Saone, la intrépida aviadora 
recibió lesiones tan graves que se 
desespera de salvarta. 
Charles Voisin, pasajero aviador, 
pereció de resultas del accidente. 
B A R B A R I D A D E S TURCAS 
Londres, Septiembre 2 7 . 
Un despacho de Constantinopla di-
rigido al "Times" da cuenta de ha-
berse sublevado las tropas turcas ea 
la Isla de Samos, matando a un gran 
número de niños y mujeres. 
Agreg-a el despacho que la activi-
dad de que, según todas las aparien-
cias, está dando muestras el partido 
búlgaro que se halla a favor de la 
guerra, es causa de la más viva ansie-
dad. 
PROVISIONES INTERCEPTADAS 
Salónica, Turquía, Septiembre 27. 
Anunciase que han sido intercepta-
das otras provisiones de guerra que 
se enviaban a Servia. 
RECORD D E N A T A C I O N _ 
Londres, Septiembre 27. 
Anoche fué batido el record de na-
tación por la distancia de 400 me-
tros por J . Q. Hatfield, quien realizó 
la hazaña en 5 minutos 21 3,5 segun-
dos. 
EECLAOVIAOION A M E R I C A N A 
Panamá, Septiembre 27. 
E l Secretario de la Legación ame-
ricana, Mr. W. Andrews, ha presen-
tado una reclamación al Gobierno pa-
nameño, pidiendo indemnización por 
los fatales resultados de la refriega 
entre soldados de los Estados Unidos 
y la policía de Panamá, ocurrida el 4 
de Julio. 
L a ascendencia monetaria de la de-
clamación no se ha fijado aún, pues 
depende de los ulteriores resultados 
de la investigación qne se está llevan-
do a cabo. 
REVISTA DE AEROPLANOS 
París, Septiembre 26. 
L a primera revista de una flota 
completa de aeroplanos se verificó 
hoy en ViUacoublay, tomando parte 
en ella 72 aeroplanos franceses. 
Celebróse la novel revista en pre-
sencia de millares de espectadores, 
que manifestaron el más vivo interés 
en el curioso espectáculo. 
Presidió el acto el Ministro de la 
Guerra francés, M. Milleraud. 
MARCONI MEJORADO 
Spezia, Italia, Septiembre 27. 
Guillermo Marconi, que, según des-
pacho de ayer, había sido lesionado 
en un ojo de resultas de un acciden i 
automovilista, se halla muy mepora-
do y se espera que se le dé de alta en 
el hospital dentro de una semana. 
Tiene el rostro bastanui descolori-
do por ias contusiones, pbro la infla-
mación del ojo ha disminuido. 
T A F T Y E L C A N A L D E P A N A M A 
Londres, Septiembre 26. 
E l corresponsal del "Times" en 
Washington comunica una declarar-
ción atribuida al Presidente Taft so-
bre la cuestión del canal de Panamá. 
Dícesb que Taft ha declarado que 
es "un argumento injusto acusar a 
un hombre de hallarse dispuesto a 
violar las obligaciones de un tratado, 
porque asegura que su gobierno ja-
más contrajo dichas obligaciones. No 
ee puede tildar a América de deslfeal-
tad mientras no se prueba que ha vio-
lado las estipulaciones del tratado." 
L A REVOLUCION M E J I C A N A 
Ciudad de Méjico, Septiembre 26. 
E l Presidente Madfero ha pedido 
autorización al Congreso para solici-
tar permiso de los Estados Unidos 
para el tránsito de más tropas de E l 
Paso a la Ciudad Porfirio Díaz, a fin 
de cooperar con el general Blanquet 
en su campaña contra Orozco. 
Díceea que pequeñas partidas de 
rebeldes están hostilizando a los fe-
derales cerca de Chihuahua y han sa-
queado también a Patzcuraro, en el 
tEstado de Michoacan. 
VARIEDADES 
L A LONGITUD D E LOS 
I N T E S T I N O S 
La longitud del inóestino humano 
var ía según la raza, la al imentación 
habitual y la edad. 
En el niño el largo relativo del in -
testino es más considerable que en 
el adulto; la al imentación pobre y 
voluminosa alarga el intestino. 
En condiciones iguales se observan 
entre los individuos diferencias con-
siderables. En un estudio publicado 
por Adolfo Bloch, se lee cue el largo 
del intestino puede variar desde una 
dimensión determinada hasta el do-
ble. E n observaciones efectuadas en 
Alemania, un autor ha encontrado 
extremos de 10,31 metros y de 5,35, 
y otro autor en Rusia ha visto intes-
tinos de 6 metros hasta 12,07. 
Otro observador menciona el caso 
de un ruso cuyo intestino delgado 
medía 18,19 metros y uniendo e! in-
testino grueso llegaba a lo? 20 metros 
que es el largo de las trispas del ele-
fante africano. 
El intestino más pequeño se recuer-
da sólo medía 96 centímetros, pero 
era un intestino muy enfermo. 
E L V O C A B U L A R I O I N F A N T I L 
i Cuántas palabras sabe un niño? 
¿Cincuenta? No ¿Ciento? Tampoco. 
¿No se rán muchas quinientas? No-, 
señor, a generalidad de la gente cal-
cula muy por lo bajo el vocabulario 
infant i l . 
E l que quiera convencerse tome un 
papel y un lápiz, siga al niño duran-
te varios días o durante varias sema-
nas anotando cada palabra que le oi-
ga pronunciar y le so rprenderán los 
resultados. A l decir niño, no nos re-
ferimos a los mucha chotes de siete ú 
ocho años, sino a los de tres. 
Una investigación hecha reciente-
mente, siguiendo a varios niños de 
dicha edad, ha demostrado que por 
término medio conocen 1.771 pala-
bras diferentes. 
Otra investigación acerca de las 
palabras usadas por niños de diez y 
seis a diez y nueve mesee demostró 
que el vocabulario más l imitado cons-
taba de sesenta palabras y el m á í ex-
tenso de 232. E l vocabulario del niño 
aumenta ráp idamente hasta los tres 
años de edad en la cual pasa de mi l 
palabras. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
TELEGRAMAS_DE LA ISLA 
(De nuestro» Corr—ponsal—) 
PALOS. 
27—IX—8.30 a, m. 
Amplío mi telegrama de ayer, a^re. 
gando que los señores Juan Gualber-
to Gómez y el doctor Ensebio Her. 
nández lograron convencer a los libe-
rales disidentes, proponiendo como 
candidato de transacción para la al-
caldía, al respetable anciano don Aijr 
tonio Martínez, lo que fué aceptado. 
E l Corresponsal 
Libros de Derecho 
P a r a los estudiantes de estas aeignatu-
r a s hay un gran surtido en la popular li-
brer ía de "Pote," establecida en l a cal la 
del Obispo n ú m . 135 a l 139, donde los pu»" 
den adquirir a precios s in competencia. 
Venn la l i s ta: 
S a n t a m a r í a : Derecho P o l í t i c o . 
Burgess: Cienc ia P o l í t i c a y Derecho 
Con.siiracional comparado. 
Posada: Derecho P o l í t i c o . 
F l o r a : Cienc ia de l a Hacienda. 
Stourn: L o s Presupuestos. 
P iernas : Hacienda P ú b l i c a . 
C a r r e r a J ú s t i z : Instituciones Loca les . 
Ol ivar : Derecho Internacional Púb l i co . 
Ol ivart : Derecho Internacional Privado, 
Gide: E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Leroy Baul ieu: E c o n o m í a P o l í t i c a , 
L a v e r e y e : E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Bu i l l a : E c o n o m í a P o l í t i c a . 
F i o r i : Derecho Internacional P ú b l i c o . 
F i o r i : Derecho Internacional Privado. 
F i o r i : Derecho Internacional Modificado. 
F i o r i : Derecho Penal Internacional . 
T o r r e s Campos: Derecho Internacional 
Privado. 
To es Campos: Derecho Internacional 
P ú b l i c o . 
Q itoso: Derecho Internacional P ú b l i c o . 
GÍ toso: Derecho Internacional Privado. 
E s t a s e n : Derecho Mercanti l . 
G a r c í a Moreno: C ó d i g o de Comercio. 
B e n í t e z : Derecho Mercan tiL 
Scevola: C ó d i g o C i v i l . 
Casado: Tratado de N o t a r í a * . 
Zarzoso: R e d a c c i ó n de Instrumentos Pú-
blicos. 
Xovoa: R e d a c c i ó n de Instrumentos Pú-
blicos. 
G a r c í a Moreno: C ó d i g o P e n a l de Cuba. 
V i a d a : Código Penal . 
Groizard: Código Penal . 
Giddings: Tratado de S o c l a l o g í a . 
V a r o n a : P s i c o l o g í a . 
Blanco y Contans: Derecho Mercanti l . 
Duruy: Histor ia Moderna. 
Dryoux: Histor ia Moderna. 
Seignobos: His tor ia C o n t e m p o r á n e a . 
Seignobos: Histor ia Antigua. 
Seignobos: Histor ia Media. 
Docoudray: His tor ia C o n t e m p o r á n e a , 
Garc ía Moreno: C ó d i g o C i v i l . 
Manresa: C ó d i g o C i v i l . 
S á n c h e z R o m á n : Derecho C i v i l . 
Seraf inl : Derecho Romano. 
Pastor: Derecho Romano. 
Savigny: Derecho Romano. 
Francotte: A n t r o p o l o g í a . 
Topinard: A n t r o p o l o g í a . 
Manouvrier: A n t r o p o l o g í a . 
Libros de texto 
L a L i b r e r í a "Cervantes" acaba de reci-
bir un completo surtido de textos de to-
das clases, que vende a precios baratos. 
Vis i ten a Ricardo Veloso, C^Hano 62, y 
se c o n v e n c e r á n , t e l é f o n o A-4968. 
Testut: A n a t o m í a Humana, en 4 tomos; 
A n a t o m í a Topográf ica , en 2 tomos; Com-
pendio de A n a t o m í a Descript iva y Com-
pendio de A n a t o m í a Topográf i ca . 
C a j a l : His tor ia Normal y A n a t o m í a Pa-
t o l ó g i c a . 
R ichaud: T e r a p é u t i c a y F a r m a c e l o g í a , 
dos tomos. 
Poirier, Charpy 7 Cuneo: A n a t o m í a Hu* 
mana, tres tomos. 
Viaut y Joliet: F i s i o l o g í a Humana. 
Hedon: F i s i o l o g í a HuTnfmn, 
Hallopeau: P a t o l o g í a General . " - ^ ^ 
E i r c h e r s t : D i a g n ó s t i c o Méuiuo. 
Mart ínez P lasenc ia: M i c r o s c o p í a Cl ínica , 
Iven: A n á l i s i s de Orina. 
L e j a r s : Cirujía de Urgencia: dos tomos, 
Courmont: B a c t e r i o l o g í a . 
K e l l e : B a c t e r i o l o g í a Experimental , doa 
tomos. 
Fresen ius : A n á l i s i s Q u í m i c a 
Dieulafoy: P a t o l o g í a Interna, cuatro to-
mos. 
Bal thazard: P a t o l o g í a Interna, 4 tomos. 
E n r í q u e z : Tratado de Medicina, cuatro 
tomos. 
Porgue: P a t o l o g í a E x t e r n a . 
Begouin: P a t o l o g í a Quirúrgica , Publica-
dos los Tomos I y I L 
K e e n : Cirujía, publicados los tomos I, I I 
y I I I . 
Bergmann: Tratado de Cirujía , 5 tomos. 
L e D e n t ú : Ciruj ía y T é c n i c a Operato-
rias , 11 tomos. 
Dibemont: Tratado de Obstetricia, do» 
tomos. 
Faraveuf V a r n i e r : Partos. 
B u m m : Tratado de Obstetricia, 
Recasens: Obstetricia. 
Bois ier: G i n e c o l o g í a . 
N o h a y c o r s é s e n e l m o n d o c o m p a r a b l e s á l o s c o r s é s d e 
" W A R N E R " 
¿ P o r q u é ? 
Porque ningún fabricante 






JAMAS se OXIDAN ni se ROMPEN y todo Comerciante 
tiene autorización de cambiar por otro nuevo, todo cor-
set que no reúna dichas cualidades. 
W r n e r ' s 
1¿u*&-Proof 
C o r s e ú 
D I A D I O D E L A MARINX.—Riio ión de la tarde.—Septiembre 27 de 1912. ! 
TARJETASjM. MINUTO 
L a s p e r s o n a s n e r v i o s a s 
Corren malos tiempos para la gente 
Impresionable. Ya no se puede vivir 
Bin tener el corazón blindado o acoraza-
do al estilo de los dreaghnouts moder-
aos. 
Por todas partes nos asedia el peli-
gro de un estremecimiento que nos 
ponga los pelos de punta. Va usted 
por la calle, y para distraerse un rato 
compra un periódico de estos que se 
llaman E l Día, L a Mañana, L a Noche, 
E l Crepúsculo, etc., y lo primero que 
se echa usted a la cara son unos letre-
k-os gordos, que dicen: " ¡ E l imperio 
del te r ror!" "Desmanes vandál icos," 
^Combate sangriento en la Víbora , " 
^'Liberales asesinados," "Explos ión de 
dinamita en Guanabacoa" y otros suel-
tos horripilantes que nos dejan sin 
aliento. Busca V. las notas cablegrá-
ficas para ver si fuera del país hay 
más tranquilidad, y vaya con eso: 
ímuertes, asesinatos, temporales, inun-
daciones y descarrilamientos. Es tá 
,visto que para esparcir el ánimo no 
Idebe uno leer noticias. 
Voy a un cine, puesto que no hay 
otra cosa, y me desgarran el alma con 
«seenas de apaches, fieras del desierto, 
robos, asesinatos y catástrofes mine-
tras; y por variar, cuando aun vibran 
de conmoción las entrañas, salta una 
'película con dos amantes que se be-
san tiernamente escondidos en un ma-
torral , y crea V. que eso, por más que 
Vligan, no deja de impresionar a los 
'corazones sensibles, siquiera sean ma-
íduros. 
, Bueno; y cuando parecía que había-
ttnos llegado a la meta en eso de las 
emociones fuertes, viene el primer ac-
itor Luis Blanca a quitarnos el senti-
kio con el gran Guiñol, que es como si 
idijéramos el disloque de la naturaleza, 
el descuaje de las sensaciones hórridas. 
•Nosotros que nos hemos burlado de 
•nuestros abuelos cuando nos contaban 
ique iban a ver aquellos dramas espe-
luznantes en que moría hasta el apun-
tador, y leían las novelas macabras de 
LAna Radckliffe o el "Gabinete de es-
pectros ensangrentados" del Vizcon-
de Arlincourt, bien podemos reimos 
•ahora de nuestros antecesores con las 
horripilantes escenas del gran Guiñol. 
ÍESOS dramas comprimidos con episo-
dios sangrientos y catastróficos dejan 
tamañi ta la literatura de imirras. Ahí 
podrán ver agitarse como ener-
gúmenos revolcándose en un charco 
sangriento una ristra de neuróticos, 
chiflados, idiotas y epilépticos. Luis 
Blanca viene a competir con el cine, 
•dándonos cada noche películas trági-
cas al natural con figuras de carne y 
ihucso. 
—Vaya V. a ver eso—me dijo un 
íentusiasta. 
—Pues, para que no se diga que no 
lo he visto, iré—hube de contestarle, 
¡a pesar de lo escamado que estoy de 
esos dramas neuro-patológicos, quin-
taesenciados en lo más fúnebre y cada-
vérico de la tragedia humana. 
Y fué que me decidí a verlo anoche 
en Payret. Llegué; y apenas traspa-
sado el umbral, saludando al amable 
Peraberton, me tropiezo en el vestí-
bulo con un gran cartelón que dicev 
"Las personas nerviosas no deben 
entrar a ver este espectáculo." 
De pronto me quedé frío, suspenso y 
meditabundo. ¡ Carape!—me dije; ¿ se-
Iré yo tal vez sin saberlo un ente ner-
vioso? Porque reparo que algunas ve-
ces se me crispan los nervios. E l avi-
so es claro y terminante; la Empresa 
declina toda responsabilidad y se lava 
las manos como Pilatos. ¿ E n t r a r é ? 
¿No debo entrar? ¡Qué hago! E l terri-
ble dilema me tiene un rato vacilante 
e indeciso, como el asno de Buridan 
entre dos ideas impulsivas: el deseo de 
ver la función y el temor de un ataque 
de nervios. Por fín me resolví a en-
trar, diciendo: ¡Sea lo que Dios quie-
ra! E l hombre no debe arredrarse ante 
el peligro. 
Pero, ya sentado en la luneta, me 
asaltó de nuevo el pánico sobre si mis 
nervios podrían o no resistir el tre-
mendo espectáculo; pero ¡ a h ! tuve la 
fortuna de que me ocurriera una idea 
feliz, una de esas inspiraciones súbitas 
que nos salvan en los momentos críti-
cos. Cuando llegue la escena terrorífi-
ca del paroxismo tremebundo—me di 
f."—cerrai»' un ojo, el izquierdo, y ve-
ré los actores con el ojo miope, que es 
el derecho, y mirando con un sólo ojo, 
sentiré una mitad de la emoción nervio-
sa. 
Así lo hice, y efectivamente, llegó el 
suceso trágico, y con asombro de mí 
mismo me quedé sonriendo. 
Pueden tomar la receta las personas 
nerviosas, y de este modo no se priva-
rán del gusto de admirar a Luis Blan-
ca en el Gran Guiñol. 
Es probado. 
P . G I R A L T . 
Museo Nacional 
Gest ión del s e ñ o r Emil io Heredia. 
S e ñ o r a Dal ia Mart ínez de Cisneros Be-
tancourt: E l bufete que u s ó el M a r q u é s 
de Santa L u c í a en la C o n v e n c i ó n Cons-
tituyente del teatro M a r t í — L a pluma con 
que fué redactada la C o n s t i t u c i ó n de Cu-
ba.—Un sombrero de castor con escara-
pela triangular de esmalte de Salvador 
Cisneros .—Una e s c r i b a n í a de plata, ances-
tral en la familia de su esposo.—Dos ba-
i l a s de cañón , salvas del Hatuey en K e y 
' West, a l trasladar los restos de Aguile-
r a — T h e Century Dictionary and Ciclope-
dia, G r a n diccionario i n g l é s ilustrado en 
10 v o l ú m e n e s , uno de atlas. 
C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba: Dos 
planos del Dragado del Puerto de Nuevi-
tas .—Tres de Matanzas.—Dos de Caima-
nera.—Dos de Clenfuegos.—Dos de Espe-
ranza.—Ocho de Santiago de Cuba.—Dos 
de C a i b a r i é n . — D o s de C á r d e n a s . — D i e z do 
la Habana. 
R e p ú b l i c a del Uruguay: Annuarlo E s t a -
d í s t i c o . 
Museos Imperiales Otomanos: C a t á l o g o 
ilustrado, "Figuras de Tanagra ." 
Museo de L a b o r e India: Dos c a t á l o g o s 
ilustrados. 
Museo de B o g o t á , Colombia: C a t á l o g o 
general. 
Instituto G e o l ó g i c o de M é j i c o : T r e s Vo-
l ú m e n e s . 
Burean of Etnology (Washington, D. C . ) : 
27 cuadernos. 
Secretary of W a r , (Washington, D. C . ) : 
3 v o l ú m e n e s . 
Museo de His tor ia Natural de N u e v » 
Y o r k : 2 v o l ú m e n e s . 
Metropolitan Museum de Nueva Y o r k : 
5 v o l ú m e n e s . 
Museo de Praga ( H u n g r í a ) : 2 v o l ú m e -
nes. 
Smithsonian Instituto (Washington D. 
C . ) ; 13 cuadernos y 30 v o l ú m e n e s . 
Dep. of Mines, ( C a n a d á ) : 1 volumen. 
Br i t i sh Museum ( C a n a d á ) : 30 v o l ú m e -
nes. 
Museo de P intura de Madrid ( E s p a ñ a ) : 
Reglamento. 
U . S. National Museum: 5 v o l ú m e n e s . 
F i s h e r y Commision ( U . S. A m e r . ) : 5 vo-
l ú m e n e s . 
Agricultural Dept. (Washington, D. C . ) : 
10 v o l ú m e n e s . 
Conservatoire des Arts et Metiera (Pa-
r í s ) : C a t á l o g o y 6 v o l ú m e n e s . 
Academy of Science (Manila, Ph. L ) : 
2 v o l ú m e n e s . 
Museo de Austra l ia : Memorias anuales 
1900, 1911 y reglamento. 
Museo del E r m i t a j e Imperial (St. Pe-
tersburgo): C a t á l o g o de pinturas. 
Museo Nacional de M é j i c o : U n a esplén-
dida obra sobre a n t i g ü e d a d e s mejicanas 
que reproduce flelmetne el c ó d i c e colom-
bino, el c ó d i c e Porfirio Díaz , el c ó d i c e Ba-
randa, el c ó d i c e Dehesa, los relieves de 
Chiapas y el lienzo de Tlaxca l la . 
r o 
D E P O R T E S 
EL TESTAMENTO DE WILBUR WRIGHT 
C A M P E O N D E L M U N D O 
Pocos meses antes de morir Wilbur 
W n g h t dirigió una carta a un avia-
dor alemán, que éste considera como 
el testamento intelectual del sin par 
aeronauta. Una revista alemana ex-
trae de ella los signientes p á r r a f o s : 
"Nu-estro nuevo aeroplano repre-
senta el desarrollo ulterior de todo lo 
qoie hemos aprendido durante largos 
años, al estudiar el problema del mo-
vimiento por los aires. Todo el que 
una vez ha visto volar a un milano, 
comprende que ha de haber un méto-
do, según el cual también al hombre 
le sea posible mantenerse en el aire 
volando. La única dificultad consiste 
en que la naturaleza ha dado a los 
pá jaros el medio de volar por los ai-
res sin hacer el más mínimo esfuerzo, 
en tanto que el hombre ha de inven-
tar un medio artif icial para obtener 
este f in . E l verdadero problema con-
siste en llegar a saber si. una vez lan-
zados al espacio, podemos permane-
cer allí por un tiempo ilimitado. E l 
pájaro lo puede, ¿por qué no lo podrá 
también el hombre?" 
A l emitir esta idea, "Wilbur Wr igh t 
ha iniciado un camino para el desa-
rrollo del dirigible, que los construc-
tores modernos habían de tener muy 
en cuenta, porque se trata de conver-
t i r la forma de dragón que ostenta el 
monoplano, en la de pá jaro . 
Sabido es que Wilbur , junto C D U 
sus hermanos Orville y Lor in , y 3n 
compañía de Alejandro Ogilvie, se 
había entregado a continuados ensa-
yos con su aparato del porvenir en 
la playa de Kil l-Devil ls H i l l . 
E n su construcción exterior esta 
máquina no se distingue de las co-
rrientes del tipo Wright , pero careen 
de motor y no tiene más que un solo 
asiento, pues la idea que acarician los 
hermanos es la de poder efectuar la 
subida sin motor. E l aparato nuevo 
no posee hélices propulsores, y la 
fuerza del motor sólo se empleará pa-
ra el movimiento de las alas. Así, o-
mo se ve, no se prescindirá del motor; 
sólo le quedará adjudicada una tarea 
diferente de la que le ha cabido has-
ta ahora. 
El-yanqui Frank Kramer acaba de 
lograr, en la pista de Newark (Esta-
dos Unidos), el campeonato del mun-
do de velocidad, derrotando al aus-
traliano Grenda y al vasco Perchicot, 
campeón de Francia. 
Kramer, diez veces campeón de 
América, vencedor en los Granies 
Premios de Par í s 1905 y 1908, en los 
dos únicos que tomó parte, y además 
considerado como el mejor "sprin-
t e r " del mundo, jamás se había pre-
sentado al campeonato del mundo. 
Para las semifinales habían queda-
do los franceses Fr iol . que sufrió una 
caída y tuvo que retirarse, Perchicot 
y Dupuy, los yanquis Kramer, Dro-
baeh, Camerón, de Maza y Mac Cay, 
y el australiano Grenda. 
Quedaron para la final el australia-
no Perchicot y Kramer. 
En el momento de salida, Kramer, 
con formidable tren, se puso a la ca-
beza. 
Terminó Kramer con centímetros 
de diferencia con sus contrincantes. 
*-**'*'*'*'*'*'**M*r****MM*jr************************************************************* A 
T I N T U R A I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON L A S IMITACIONES. 
ÚEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 10683 alt. 13-12 S. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . QABDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estn 
che. DR. J . GARDANO, Belascoaíal l? , y Droguerías, Farmacias y Perfiunrrías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
E 
S la gran liquidación de todos los artículos de verano 
que hace durante el presente mes - = 
N O V E D A D 
5 » 
B A L I A H O 8 1 . E H T R E S . R A F A E L Y S . M I G U E L 
L A siempre afamada casa para Guantes , Abanicos y 
Sombrillas que además ha instalado grandes y bien sur-
tidos departamentos de R o p a y S e d e r í a , — 
K = » COMO MUESTRA. VEANSE ALGUNOS PRECIOS: ICZZSI 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
T E L A S B L A N C A S A P R E C I O S D E C O S T O 
Piezas con 15 varas , crea de 
hilo, a % 0-95 
Id. id. 30 varas, id. id., a . . , 2-50 
Id. id. 30 varas, id. id., a . . , 2-76 
Id. id. 30 varas, id. id., a . , v . 3-25 
Id. id. 30 varas, id. id., a . . . . 4-00 
Id. id. 30 varas, id. id., finí-
s ima, a 4-75 
Id. id. 30 varas, id. id., yarda 
de ancho, a 5-30 
Id. id. 30 varas, id. id., de la 
mejor, a . . . .' 6-50 
"Warandol a l g o d ó n para sába-
nas, 8¡4 de ancho, a. . . . 0-14 
Id. id. id., 84 de ancho, a . . . 0-19 
Id. id. id., 9 4 de ancho, a . . . . 0-24 
Id. id. id., 10|4 de ancho, a. . . 0-28 
Id. hilo para s á b a n a s , 814 de 
ancho, á . , !. . . 0-31 
Id. id. id., 10 4 de ancho, a . . . 0-34 
Id. id. id., 10 4 de ancho, a . . . 0-43 
Id. id. id., 10 4 de ancho, a . . . 0-48 
Juegos de mantel con 6 cubier-
tos 1-00 
Alemanisco blanco, muy an-
cho, a 0-20 
Id. franja, muy ancho, a . . . 0-26 
Servil letas dobladilladas, doce 
na, a 0-65 
Id. de hilo, superiores, a . . . . 1-00 
Sobrecamas o lán , cameras, a . . 0-75 
Tapetes warandol bordado pa-
ra c ó m o d a s , a 0-60 
Camisones franceses con enca-
jes, a . 1-00 
N a n s ú francés , una y media 
vara de ancho, a 0-09 
Muselina de cristal de 2 varas 
de ancho, a 0-24 
N a n s ú f rancés , muy fino, una y 
media vara de ancho, a . . . 0-12 
Sobrecamas piqué, blancas y 
de colores, a 1-00 
Id. id. id., finas, a . . . . . . 1-25 
Sedas de alta novedad, a . . .- . 0-25 
Piezas con 15 metros, o lán cla-
rín, a 5-80 
Id. id. 15 metros, o lán c larín , 
finísimo, a 6-75 
Id . id. 15 metros, batista Sno, 
a 6-80 ' 
Id. id. 15 metros, Batista finí-
simo, a . 7^ 
Madapolán , una y media vara 
de ancho, a 0-09 
M e d i a s caladas, superiores, 
blancas, negras y de colores, a 0-20 
Medias caladas muy finas, pa-
ra n i ñ a s , a O-20 / 
Mediecitas finísimas para ni-
ños , a 0-10 i 
L iber t ina de a lgodón, ancha, de \ 
todos colores, a 0-14 r 
Chales de gasa con lentejue-
las, a 0-80 
Id. de burato, floreados con fle-
cos, a 1-00 
Id. id. id., color entero, con fle-
cos, a 0-90 
Id. de blonda y Chantilly, a co-
mo quiera. 
Warandol superior, doble an-
cho, de todos coloree, a . . . 0-10 
D e p a r t a m e n t o d e P E R F U M E R I A 
P R E C I O S I V I A S B A R A T O S Q U E E N F A B R I C A 
Polvos Flores de Tokio, de Ro-
ger y Gallet, caja, a $0-24 
Id. Anthea, paquete, de Roger 
y Gallet, a 0-15 
Id. S á n d a l o , de Roger y Ga-
llet, caja, a 0-24 
Id. Velontine, de Roger y Ga-
llet, caja, a 0-24 
Id. Jaca, de Bourjois, caja, a . . 0-22 
Id. Leche, de Coudray, caja, a 0-24 
Id. Opoponax, de Coudray, a . . 0-24 
Id. Heliotropo blanco, de Cou-
dray, a 0-24 
Id. Moilca( de Houbigant, a . . 
Id. T a l i s m á n de Belleza, de 
Houbigant, a 
Loc ión Pompeya y Florany, a 
Id. F l o r de Amor, a . . . . 
Id. Glorias de Par í s , a . . . . 
Id. Moika de Houbigant, a . . 
Id. Violeta Ideal, de Houbigant, 
a 
Id. Royal, de Hougibant, a . . 
Id. Royal Begonia, de Houbi-
gant, a 











Id, Roya l Cyclamen, de Houbi-
gant, a 1-65 
E s e n c i a Royal Begonia de Hou- ' 
bigant, a 2-25 
Id. Moika, de Houbigant, a . . . 1-40 
Id. F l o r a m y y Pompeya, a. . O-90 
Polvos, Novia, chicos, a . . . . 0-12 
id. Dorin, grandes, a . . . . . 0-27 
J a b ó n Corona, docena, a . . y 0-64 
Id. Novia, docena, a. . . . . 0-64 
Id . Cast i l la , f rancés , caja, a. . 0-20 
T ó n i c o Oriental, pomo, a . . . 0-25 
Tr i có fero , pomo, a . . . . . . 0-25 
D E P A R T A M E N T O O E S E D E R I A 
P R E C I O S D E V E R D A D E R A L O C U R A 
N a n s ú bordados finos, a . . 
Id. id. anchos, a 
Id. id. doble ancho, a . . . . 
Guarniciones muy finas, a . 
Id. id. muy anchas, a . . 
Id. id. 2 varas de ancho, a . , 
Id. Orientales, superiores, a . 
Id. id. bien finas, a . . . . 










Id. id. m e c á n i c o , a 1, 2 y 3 
Id. id. alemanes, a 2 y 3 
T i r a s bordadas, estrechas, fi-
nas, a *. . 0-04 
Id. id. anchas y finas, a . . . 0-05 
Cinta Liberty núm. 5, de todos 
colores, a • • • 0-03 
Id. id. n ú m . 9, de todos co'o-
res, a 0-05 
0-10 Id. id. anchas, para bandas, a. . 
E n c a j e s Orientales, muy an-
chos, blanco, crema y crudo, a 
Boleas de Warandol y Cro-
chet, a 
E n c a j e s y Entredoses guipur bara-
t í s i m o s . 




Y M U L T I T U D D E A R T I C U L O S MAS, A PRECSOS TAN B A R A -
T O S , que es I M P O S I B L E E N C O N T R A R L O S en NINGUNA P A R T E . 
" L A N O V E D A D " 
R I O Y M A R T I N E Z 
G A L I A N O 8 1 , e n t r e S . R A F A E L y S . M I G U E L 
C 3283 
F O L L E T I N 15 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer .") 
V E N T A EN L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S , G A L I A N O NUM. 62. 
(Cont inúa) 
t u me enseñaste, es bueno y miseri-
cordioso y abre sus amorosos brazos a 
los más grandes pecadores si éstos acu-
den a E l arrenpentidos. Yo no sé ni 
quiero siber si tú 'has yecado; pero 
Tomás me ha dicho que has muerto 
cristianamente, y esto me basta para 
creer que estás en el cielo.. . Los que 
dicen lo contrario no adoran al verda-
dero Dios, al Dios a quien yo quiero 
también amar y que no es tal como lo 
pinta la señora Hellwig. A éste yo 
no puedo quererle, porque no te quie-
re a ti tampoco. Yo sí te quiero y te 
querré siempre, y sólo deseo reunirrae 
contigo. 
Tal fué la primera oración de la 
inocente niña sobre la tumba de su 
madre. . . Un vientecillo suave, bien-
hechor y refrigerante, acarició el ros-
tro de Felicidad como la mano de su 
madre acariciaba en otro tiempo la ca-
bellera de su Hada. Las margaritas 
se inclinaron dulcemente hacia la 
huéHana, y encima de ella brillaba, 
bañado en torrentes de luz, el cielo, 
al que la ignorancia humana pretende 
llevar las pasiones y los odios de la 
í ierra. 
Cuando Felicidad volvió a casa Je 
Hellwig no se había dado cuenta toda-
vía del tiempo transcurrido desde que 
penetró en el cementerio. L a puerti 
estaba entornada, y pudo deslizarse 
por el vestíbulo sin necesidad de lla-
mar. De repente se detuvo llena de 
espanto: el cuarto de "su t í o " estaba 
abierto, y se oía la voz de Juan y sus 
pasos lentos, pero firmes. 
Aunque fueron grandes las angus-
tias que la niña, había sufrido desde 
la víspera, le pareció que ésta sobrepu-
jaba a todas... Arrostrar la mirada 
de aquellos ojos grises, escuchar aque-
lla voz fría y de tonos severos, le ps-
recía imposible. Quedóse inmóvil jun-
to a la puerta, como si sus pies hubie-
ran echado raíces en el suelo. 
—Estoy del todo conforme con tu 
opinión, madre mía—decía Juan;— 
eák chiquilla tan molesta debería ser 
entregada a su familia de artesanos... 
Pero esta carta sin concluir tiene para 
mí la fuerza de un testamento en re-
gla. Una voz oí decir a mi padre que 
por nada del mundo consentiría O T 
que la niña dejase la casa, y estas pa-
labras escritas por el: Nada temo por 
la suerte de la niña qv¿ me ha sidj 
confiada, pues la encomiendo a tus cui-
dados, me obligan a sustituirle y me 
imponen el deber de cum-plir sus de-
seos. Xo me corresponde juzgar a toi 
madre.. . Sólo diré que si hubiera te-
nido a bien acordarse de la repugnanr 
cia invencible que me inspira la clase 
a que la niña pertenece, quizá me ha-
bría ahorrado semejante tutoría. 
—Xo sabes lo que me pides, Juan— 
exclamó la viuda, interrumpiendo a su 
hijo con voz lastimera.— Durante cin-
co años he tenido que sufrir silencio-
samente la presencia de esa criatura, 
dejada de la mano de Dios, y esto ya 
es imposible que continúe. 
Entonces—replicó Juan,—sólo que-
da un recurso. Dirigir exhortes al 
padre de la niña para que se ha$ra car-
go de ella. 
—Xo hay duda que el remedio qiu1 
propones daría buen resultado—excla-
mó la viuda, sonriéndoae desdeñosa-
mente.—Esa hombre estará dando gra-
cia a Dios por haberse desembarazado 
de semejante carga, y no es de supo-
ner que piense recogerla. E l doctor 
Bohm me ha dicho que sólo una vez, 
que él sepa, ha escrito desde Hambur-
ge, y de esto ya hace bastante tiempo, 
. -Ib. »i •« «W^-^-^flnS^t—/hn V. . j * - KM . 
y después nadie ha vuelto a saber de 
su paradero. 
—Sin embargo, madre, tú que te 
precias de perfecta cristiana, no de-
bes consentir en poner a esa niña on 
una situación que la expondría a per-
der su alma. 
— Y a está perdida., 
—Xo, madre mía. Por más que ha-
ya motivos para creer que haya recibi-
do la funesta herencia de los pecados 
de sus padres, todavía confío en la be-
néfica influencia que pueden ejercer 
en ella los buenos ejemplos y una bue-
na educación. 
—¿De modo que tú crees que esta-
mos obligados a seguir gastando du-
rante bastantes años sumas considera-
bles de dinero en beneficio de un 33r 
que nos es completamente extraño ? . . . 
¡Esa chiiuilla tema profesor de fran-
cés, de dibujo, de música ! . . . 
—¡ Oh!—exclamó interrumpiendo a 
su madre.— Lo que es eso no forma 
parto de mis proyectos. 
Y por primera vez la voz del joven 
se animó algún tanto. 
—Xo—'prosiguió ; — mis proyectos^ 
son otros. Esa educación moderna, 
tan complicada, es, a mis ojos, un ob-
jete de repulsión, pues dentro de po-
co tiempo ya no habrá en el mundo 
mujeres como tú, educadas piadosa-
mente o incapaces ^e traspasar los 'í-
mites de sus modestas atribuciones. 
Todo eso debe concluir . . . Nada .re 
lecciones... Educa a la muchacha pa-
ra ha^er de ella una buena criada, poi-
que este es el porvenir que ella debe 
esperar en el mundo. Edúcala severa-
mente, haciéndole aprender tan sólo 
lo que conviene a su condición futura. 
Confióla a tu dirección, persuadido 
de que con tu energía y piedad sa-
brás extirpar de ese alma en peligro, 
pero no perdida, hasta el último ger-
men d e . . . 
Xo pudo seguir. Xathaniel, que asis-
tía muy aburrido a aquella conferen-
cia solemne, empujó la puerta del 
cuarto con violencia y se lanzó hacia 
el vestíbulo, Felicidad se había in-
crustado, por decirlo así, en la pared; 
pero el perverso adolescente la divi-
só y se arrojó sobre ella con la violen-
cia de un ave de rapiña. 
—'Sí, sí; escóndete, que de nada te 
ha de servir—exclamó, cogiéndola por 
las muñecas con tanta fuerza, que la 
niña no pudo reprimir un grito de 
dolor.. .—Entra ahí dentro, y d i en 
seguida a mamá el texto de 'la plática 
de hoy . , . Pero a buen seguro que lo 
digas, porque no has estado, como- de-
bías, en el templo, entre los niños po-
bres., . Lo he notado.. , Pero ¿de 
dónde sales? ¡ Miren, miren cómo vie-
ne esta abominable chiquilla! 
Y quieras que no. la eT^uf„ no« 
la sala, a pesar de los e:'fnev™ do 
Felicidad hacía para no separa 
la pared, ^ 
—; Entra !—ordenó Juan, ^ sa p., 
todavía on la mano la carta ae 
dre! , ei din-
La niña obedeció y a ^ 6 ^ qfltll 
tel ño la puerta, mirando al jo m 
estaba en medio de la ^aneiatraje. ni | | 
á / tomo de polvo en su ne^r ^ bli» 
un pliegue en su camisa, oe ^ ^ 
cura deslumbradora. T f ^ ^ 
pulcro, atildado y c o r r e c t o ; ^ ^ 
m a y o r 511 disgusto al fijarse 
pecio do la niña. « c í » — ^ 
- ¿ D ó n d e íe has P ^ f ^ ' e i ^ 
señalando con el dedo índice 
tido de Felicidad. ¿ ^ 
El traje de ésta se ^ & o T ^ e ! 
verdad, en un estado < ^ S * j 
hierba y el suelo ^ f f ^ d o ^ 
medospor el rocío ^ ^ la ^ 
sibles huellas en el *es\l(1° ^ 
al arrodillare feta junto a 
ra de su madre. ^ prosté1? 
—¿Vamos, Te*P0?á\nA ver*?- -
Juan viendo que ^ ^ ^ M 
(.allad}l y con los ^ R e t i d o * " 
t o , ^ las trazas de ^ ^ 
mala acción. ¿Has estado ^ 
p l o ? * f fr f lucanieníe ^ 
_X0_cont.esto nauta 
ua. 


































N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B E R W D ^ > I 0 0 R 
r - c e m e n t o de carbón entró en 
^ ^ t ¡ mañana el vapor ingles 
^ - i n d m o r , ' ' procedente de \ew-
^ E L MATHILÜE 
nr. -nnrueso de este nombre en-
21 ^ C r Z Z r procedente de Ma-
^ con cargamento de azúcar. 
^ ' E L MASGOTTE 
vn la mañana de hoy salió para 
J f w e s t nevando carga, correspon-
J -o v 16 pasajeros. 
• T o ^ P ^ j e en este vapor el señor 
Tinmón G. Osuna. 
^ MUSICA D E L A MARINA 
Ei próximo domingo de 8 a 10 de la 
' L en el pariue de la "Indepen-
d i a " de Regla, bará su debut, la 
£ ¿ i a de miisica de la Marina Nació-
f*1 E L H A T U E Y 
Esta mañana regresó a este puerto 
€1 cañonero "Hatuey" de su viaje a 
^A^su bordo llegaron el Subseereía-
' - interino de Hacienda señor Alvaro 
• Ledón v el doctor Frank Menocal, que 
• fueron a establecer el senñcio de inmi-
' «ación en Puerto Padre, Gibara, 
itfuevitas y Caibaricn, y asistieron a 
'; inauguración del expresado servicio 
en Xipe. 
UN D E M E N T E 
El vigilante Mabilio arrestó anoche 
en el muelle de Tallapiedra a José Ri-
VÍS, natural de España, de 31 años de 
edad v sin domicilio, el cual trató de 
arrojarse al mar. 
Rivas fué reconocido en los centros 
•de socorro del primero y segundo dis-
tristos y en *1 de Casa Blanca, certifi-
cando los médicos de guardia de los 
mismos que dicho individuo tenía per-
turbadas sus facultades mentales. 
La policía del puerto levantó acta, 










' en % por eso 




LOS S U C E S O S 
E N G U A N A B A C O A 
Derrumbe de la fábrica de dulces 
"El Brazo Constante."—Muertos y 
heridos.—Los efectos de la explo-
sión del otro día es causa de la ca-
tástrofe.—Los bomberos.—El Jua-
gado. 
, Esta mañana ha ocurrido en la ve-
.cina villa de Guanabacoa otro des-
fr&ciado accidente, que ha ocasioua-
•' do la muerte de dos obreros y lesio-
nados a varios empleados de la fá-
brica de dulces " E l Brazo Constan-
ite," propiedad de los señores Ro-
meu, Vales y Compañía, establecida 
en la calzada de Corral Falso, la cual 
- Be ha derrumbado en parte. 
En esta casa, con objeto de dar 
JQás amplitud a la industria que allí 
ejercían los expresados señores, se 
estaban haciendo obras de bastante 
importancia, pues se había echado 
una planta alta al edificio, estando 
«ncargado de estos trabajos el maes-
tro de obras Antonio Fernández . 
Parece que debido a la fuerte tre-
pidación sentida en Guanabacoa el 
-cuereóles último a causa de la explo-
ttón ocurrida en la fábrica de expió-
los , y la fuerte lluvia caída en días 
«"tenores, ha sido causa de que la 
Pane de edificio que se está cons-
^yendo se sintiera o derrumbara al-
poa de las paredes, dando origen al 
accidente. 
Ai darse la señal de alarma acudió 
nÍT^11 número de individuos del 
r^^o que en unión de los bombe-
^ policía y guardia rural pr^cedie-
n a prestar auxilio a las desgracia-
os victimas del accidente. 
e dentro de los escombros fueron 
S08 !m vida el encargado de las 
t o m L i T l Fernández y otro obrero 
m £ Uer0ü extraídos, lesiona-
Tn.0S grave' el socio in-
José M v i fabrica de dulces señor 
^albu^o a ? ' el ^ P ^ a d o Pascual 
aéí ena y el mecánico Ignacio Val-
íst 
^Vil.?esgvSLC'líl lia causado 
^ Guan̂ reS10n entre el vecinadrio 
Ve PeS"".0'' debid0 a ^ en 
ocurrido 
do la v i l aCeideiltes Qu- han costa-
* Juel 'T"08 infelic^ obreros. 
^ Vioní6 lnstru(íci6n, licenciado 
^ de la l.Se con8tituyó en el lu-
^ P o n d i L T ^ ^ inicia^o la co-
^ t o T i Sumaría' en esclarecl-
L ^ lesli0 ,0currid0-
10 Sr^T 0S' que ^ ¿ ¿ o obie-
por parte del 
Ceibos'^ r0,n trasladados a sus 
^ l iog L l ^ 6 8 de Pr^tár.ele los 
Por ]a l f ?leneia médica. 
í 0 p t a ^ rne^dad ** han 
^ ^evo a encamínadaS a PVI-
W a . '0 bidente en dicha fá-
3> lor 




en ^ lc 
níe 
i 
í ^ d d ! ^ S ^ J ^ é y Amistad. 
* ^ ^ ^ ^ bo Cn0 e n ] a ^ d n i g a d a de 
I**0 y oír sn?tente en d ™ ™ en Las Q . efectos. 
S!^^ Po'ril /f/ estab^cimiento 
^ ^ o n abaipCal,e de San José se 
Alvar f1"8' y al Pra^icar 
ld ^ a d u r l ¿ n * e g Í S t r o ' uot6 ^ de la carpeta esta-
ba fracturada, robando de la misma 
cinco pesos moneda oficial, cierta 
cantidad en plata española y un re-
vólver. 
También en la vidriera que para 
venta de tabacos y cigarros existe en 
dicha bodega, propiedad de Cándido 
Puente, robaron dinero en efectivo y 
varias fracciones de títulos al por-
tador por valor de 45 pesos. 
Se sospecha que el autor de este 
hecho lo sea un dependiente que ha-
ce pocos días fué despedido de la ca-
sa, pero que todavía pernocta en el 
establecimiento. 
E n un depósito en la calle de San 
Salvador y Parque, en el Cerro, fue-
ron ocupados por la policía 50 libras 
de alambre, robados hace poco tiem-
po a la Compañía de Gas y Electrici-
dad. 
E n los momentos de estar la poli-
cía en dicho depósito, detuvo a un 
menor blanco que fué a vender tres y 
media libras de ala,mbre, procedente 
de los cables que tiene dicha compa-
ñía en los depósitos de Tallapiedra. 
E l alambre ocupado quedó a dis-
posición del Juzgado competente. 
E l vendedor ambulante Simón 
Amado Geniel. natural de Francia y 
vecino del Vedado, ha denunciado a 
la policía que el día 27 de Enero úl-
timo vendió al blanco Leopoldo Gar-
cía, residente en Moreno 57, un re-
loj y leontina de oro en la suma de 
116 pesos, a condición de pagársela 
en tres plazos, y como dicho indivi-
duo ha desaparecido sin cumplir su 
compromiso, se considera estafado en 
dicha suma. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera conoce de esta denun-
cia. 
E n la casa en construcción calle de 
Crespo esquina a Trooadero, ^yó de 
una altura de cinco metros el albañii 
'Nicolás Yidra León, domiciliado en 
Reina 59, sufriendo por esta causa 
la fractura del antebrazo derecho y 
contusiones en la región oocipito-
frontal, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
E n la tintorería establecida en el 
pasál'lo del hotel Pasaje, al echar un 
poco de gasolina en un fogón el 
blánco Agustín Lorenza Aedo, resi-
dente en Lamparilla 42, hubo de in-
flamarse dicho líquido, sufriendo que-
maduras en ambos brazos. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
E l encargado del paradero de los 
ómnibus. " L a Unión," calle de Con-
cordia número 149, Fél ix Lezama Ji-
ménez, ha denunciado a la policía 
ia desaparición del conductor de la 
"guagua" número 6, blanco Ricar-
do García (a) " F i n de Siglo," quien 
se ha llevado el importe recaudado 
en los viajes hechos en dicho vehícu-
lo, ascendente a seis pesos plata. 
E l acusado no ha sido habido. 
E n la casa San Nicolás 184, domi-
cilio de doña Adelaida Branch, du-
rante la noche -de ayer a la madruga-
da de hoy, se ha cometido un robo 
consistente en prendas por valor de 
más de mil pesoft. 
L a policía hace investigaciones en 
esclarecítuiento de este hecho. 
E n la trapería de Hamell la policía 
ocupó unos mi'l railes que fueron 
hurtados de la calle de Aguila y San 
NicM-ás, procedentes de las, obras del 
alcantarillado que allí se están rea-
lizando. 
Aparecen autores de este hurto, 
dos individuos, uno blanco y otro 
negro, cuyo nombre conoce la policía. 
A Dolores Codocido Martínez, de 
Soledad número 23, mod-erno, le ro-
baron de su domicilio, de encima de 
una mesa de noche, una cadena d« 
oro, una bolsa grande de plata, una 
cartera de piel de rusia y otras pren-
das, wluado todo ello en 20 centenes. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
A V I S O S R E Ü S 1 0 S 0 S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 28 celebra la Congregac ión del 
Corazón Inmaculado de María los cultos 
acostumbrados. D e s p u é s de la misa y p l i -
tica será la reunión reglamentarla. 
A. M. D. G. 
11257 s'26 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
DIA 27—A las 6 y media de la tarde, 
se izará ia bandera de la Santísima Vir-
gen de la Caridad y a continuación Santo 
Rosario como de costumbre, con Letanía 
cantada y Salve solemne al final. 
DIA 28.—A las 7 a. m. Misa de comu-
nión general. A las 7 y media Misa reza-
da en el altar de la Virgen del Carmen. 
A las 8 y media bará su entrada en el 
Templo nuestro dignísimo Prelado, quien 
dará principio a la fiesta religiosa con la 
bendición del nuevo altar mayor. Termi-
nada ésta, comenzará la Misa solemne, ofi-
ciando de Celebrante el M. L señor Provi-
sor, Vicario General de este Obispado y 
Canónigo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, doctor Felipe A. Caballero. 
Ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu 
Santo el M. I. señor Lectoral, R. P. Santia-
go G. Amigo. Maestro de ceremonias el 
R. P. Santiago Salz Mera. 
E l señor Párroco, así como la señora Ca-
marera,' que se baila delicada de sa l ; ! , 
tienen el bonor de invitar a eftos cultos, 
y suplicar una limosna a cuantos sean 
devotos de la Santísima Virgen Je la Ca-
ridad del Cobre. Este donativo pueden en-
tregarlo o a la seiioi-a Camarera, Rayo nú-
mero 80, o al señor Párroco en la Sacristía 
de la Parroquia, 
Habana y Septiembre 25, 1912, 
C 3279 2t-J2a 2cL-27 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 27 de 1912. 
A as 71 de la mañana 
Plata española 99̂ 4 99% p|0 P. 
"oro amerioano contra 
oro español 110 110% p|0 V. 
Oro Riüencano contra 
plata española. . . 10 10% P. 
Centenes a 5.31 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luses a 4.24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
L; ncno. americano en 
plata españoal. . . . 110 110% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
K R » W M X •' Centenes. 
Uiiaea 
Peso plata eepafiola. . . * * * 
40 ceutavoe uiaia ML . . ,, 
20 id«m. ídem. id. . . . . , . 





Acuones y Valores 
E n la mañana de hoy g,e efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes 
ventas: 
50 accionés H. E . R. C. Preferí. 
das, 106.3|4. 
50 id. Cubaai Telephone Co.7 Sdy* 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 27 
Precios pagados hoy por loa 
guientes artículos: 
Ac irce de olira. 
E n latas de 23 Ibs. ^t. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 414 Ibs. qt. 




De Semilla . . . . . 
Le canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia 6.14 a 
Ajos. 










Manteca en tercerolas. 
De primera a 14.85 
Artificial . . . . . . 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte a 26 .s. 
Papas sacos a 14.00 
Isleñas * 16 ra. 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . . i 69.00 
Tasajo. 






a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
Gallegas . . . . 
De Montevideo . . 
Isleñas 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 
Halifax . . . . 
Robab 
Pencada . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Calorados . . . 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . , 
Otras marcas , . 
18 a 22 rs. 
No hay 










V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Septiembre. 
• 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracrur y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Vsracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes. 
Octubre. 
N 1—Gracia. Llcverpool. 
>, 1—Emilia. Trieste y escalas. 
n 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New Yofk. 
M 2—Alff-nso XIII . BiiLao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wynerlc. Brfta^n y Ambereri. 
2—Saxoniá. Hamburgo y escalas. 
„ 3 Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
• 6^-Ypiranga. Veracruz y escalas. 
6—Vlvina. Glasgow. 
M 6—Sotnmelsdijk. Rotterdam, Havre. 
M 7—Monterny. Néw York. 
u 1—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
M 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
>, 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Na?alre y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
., 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2 „ Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
M 14—La Champagne. Veracruz. 
SAUDRAR 
Septlemore. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30-t-Mont8errat. New York y escalas. 
„ 80—México. Progresó y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y epralas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
M 5—Ypiranga. Coruüa y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
«foviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 







Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los ttábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa? 
gua y Caibarién. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
a, B R E 
Billetes del Banco Bepanol de la isla de 
Cuba, contra oro, do 3*4 a 4% 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greenbacks contra c.-o español, 
108% a 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos i VI-
llaclara N 
Id. id. segunda Id. . . . . K 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Hoiguln N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (ca 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldade? de 
los F . C. TJ. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compela E l é c t r i c a de 
Alumbruuo y Tracción de 
Santiago 106 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 t N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
(denj hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo 
tricidad. . 109% 112 
Bmpréctito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACGIONXa 
Banco Español de la isla 
de Cuba 98% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe, r . . . « 70 100 
mitada. 98% 98% 
Banco Cuba . • N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 98% 
Compañía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v 2% 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comimos) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106% 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 95% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15% sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 89% 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 30 37 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 
Banco Territorial de Cuba. 130 
114 
140 
B . V D B . V D 
B . V D 
piezas B.V. D. 
De 75 CU. en adelante U pieza. 
R o p a H o l g a d a B . V . D 
C a m i s e t a s 
C o r t e . S a c o 
y 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a 
S i n esfuerzo ó roze alguno f á c i l m e n t e Ud. 
puede p o n é r s e l a ; Ni tampoco h a y l a ne-
cesidad de halones ó tirones a l q u i t á r s e l a . 
De corte dec-bogado y amplio, y de he-
c h u r a perfecta con tejidos de cal idad. 
Id. id. Beneficiadas 21 23 
Cárdenas City Water Works 
Company. • • • • • • 7¿ 7oi¿ 
Ca. Puertos de Cuba. . . ** 's^» 
Habana, Septiembre 27 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sftncbeíi 
CAJáS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos !os adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jar)se á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
rS76 156-14 AR. 
B E L E T E A S 
e, Y CIA. LTD 
IIAJVQLEROS.—.11 K l l CAI) LORES 22. 
Caita orisrlualmente eatableeida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORANSFURi^NCIAS POR E L GABI.H 
C 2366 73-1 Jl . 
Esta Etique- ^ í g L ^ g ^ i cosida á ca-
ta en Teji- ! da un* de la» 
do Rojo va 
^ E S T ^ i ^ L J R A D E 
(«ABC» HE6ISTRABA) 
NO A C E P T E S U B S T I T U T O S 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TelCfono A-174Ü. Obispo a A a . 21. 
Apartado número 710, 
Cable DANCES. 
Cuentas corriente», 
Depóaitoo con y sin Interés . . 
Descuentas, PLgaoraelone». 
Cambio de M o urdan. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las piaras conierciales de ios Eetaáaa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Is la . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E CUBA 
C 2367 78-1 JL 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono A-ti51>4.—Cable: "Ilamonarjfüe" 
Dep6slto:i y Cuentas Corrientes. Eepú» 
sitos <?.e valores, hac iéndose cargo del Ott-
blt) y Remis ión de dividendos é intore-
ses. Prés tamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfia, New Orleans. 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y E u r o p a asi como sobre todos les pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos d* 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Hol l ín and Co., de New Tork , reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ciirectamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
J . i ' L C E L L S Y C í 1 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros com-
tra incendios 
C 2368 
" R O Y A L " 
156-1 JL 
N. G E L A T S Y 
IOS A G U I A R 108, esquina A A M A R G U R A 
Hacen pagos por •] cable, facilitas 
cartas de crédito 7 iflran letras 
A rorta 7 ¡arga iHuta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto R.co, 
Londres, Par5u, Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma. NApoles. Milán, Qénova. 
Marsella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quin-
tín. DJeppe. Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
B A R O S d e m a r 
P l a y a de Marianao 
SERVICIO D!RECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
ñutos todos los . 
DOMINGOS 
R E T R E T A S por la Banda Militar 
frente al Y A C K T C L U B de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. 
en la GLORIETA de LA PLAYA 
toaos los 
MARTES, J U E V E S , SABADO 
Y DOMINGOS 
C32SG 2t-27 1 4 ^ 
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H A B A N E R A S 
l 'na boda en el Vedado. 
Se celebró el lunes, dentro de la in-
timidad más completa, en la iglesia de 
la bella barriada. 
¿Los novios? 
Eran la señorita Mercedes Reyes y 
García, tan graciosa como interesante, 
y el señor José Menéndez y Menón 'ez, 
perteneciente al comercio^ de esta 
plaza. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Juana García viuda de Reyes, 
amantísima madre de la desposada, y 
el distinguido caballero Augusto Le-
zama, actuando como testigos por par-
te de la señorita Reyes los señores Ra-
món Argüelles, José I . Lezama y Gre-
gorio Usategui. 
Y como testigos del novio los seño-
res Manuel Lozano, Antonio Fernán-
dez y Manuel García. 
Después 'de la ceremonia de la iglo-
sia, reunidos los concurrentes en la 
elegante casa de la respetable señora 
Leonor Reyes viuda de Lezama, tía de 
la novia, fueron todos obsequiados con 
un buffet espléndido. 
Hacia la poética Matanzas ban par-
tido los novios en aras de su amor y de 
su felicidad. 
Todo les sonríe. 
Oorao siempre, al fin, que se ven co-
ronados todos los sueños, cumplidas 
todas las esperanzas 3- realizados todos 
ios ideales. 
Él amor satisfecho, triunfal . . . 
• * 
De Matanzas, 
Es una nota de amor que ayer pu-
blica el simpático corresponsal de E l 
Mundo en la bella ciudad. 
Se refiere a la señorita Clara Julia 
.Dumás, la gentil y muy graciosa Chi-
chi Dumás, cuya mano ha sido pedi'ia 
por ,el señor José Suárez, acaudalado 
caballero que figura en el alto comer-
cio de aquella plaza. 
.Np tardará la boda. 
* 
* * Otra nota de amor. 
Para el joven Angel Hernández ha 
«ido pedida ta mano de la bella seño-
rita Julia García. 
¡ Enhorabuena! 
* « 
De banquete en banevuete. 
Anoche el del Comercáo de la Haba-
na como homenaje de gratitud a la Sa-
nidad Cubana por sus felices gestiones 
para evitar la invasión de la peste bu-
bónica. 
Banquete de más de trescientos cu-
biertos que presidía una personalidad 
tan caracterizada de nuestro mundo fi-
nanciero como el señor Emilio S. Al-
varé, 'presidente, en la actualidad, de 
la empresa del D I A R I O D E L A MARINTA. 
Xo intentaré, -después de lo que ya 
se publica del,acto en la edición de ia 
mañana, reseña alguna. 
i A qué insistir en detaliles ••¡ue es-
tán dados todos de mano míuestra ? 
Solo me limitaré a señalar, en gra-
cia de la importancia de tan merecido 
homenaje, el aspecto grandioso que 
ofrecía la sala del primero de nuestros 
teatros. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo era hermosa y era brillante la 
concurrencia. 
Y los brindis, muy oportunos. 
Primero, el del señor Angel P«arros, 
siempre inspirado y siempre elocuente, 
y después el del doctor Varona Suá-
rez, Secretario de Sanidad, cuyas do-
tes oratorias todos reconcen. 
Justo es recoger, como expresión fi-
nal del banquete de anoche, jas elogios 
que hacíanse de Inglaterra por su ser-
vicio esmeradísimo. 
Un menú excelente. 
Figuraban en éste las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los iBaños. 
Aguas de una fuente matancera que, 
además de ser muy agradable para la 
mesa, es rica en sus propiedades medi-
cinales. 
Es mi favorita. 
De ahí que me congratule de la gran 
acogida que tuvo anoche. 
Y otro banquete hoy. 
Es el que se celebra en el espléndido 
restaurant de Inglaterra, organizado 
por la Directiva del primer Congreso 
Odontológico Cubano, en honor del 
doctor Florestán Aguilar, el dentista 
del Rey de España que es huésped de 
nuestra ciudad en estos momentos. 
Ya me contará P ó o . . . 
E l doctor Duplessis. 
Sirvió el atentado de que fué víc-
tima el̂  modesto y meritísimo faculta-
tivo, como dije a raíz del suceso, para 
demostración de los altos afectos y 
grandes simpatías de que disfruta el 
doctor Gustavo G. Duplessis en todas 
las esferas de la sociedad de la Ha-
bana. 
No han cesado de llegar a sus ma-
nos, desde el primer momento, cartas, 
telegramas, postales, etc. 
Mensajes todos de cariño, de grati-
tud y de consideración. 
Y a diario, y a todas horas, no dej*. 
de recibir visitas de sus clientes, de 
sus amigos y sus admiradores en aque-
lla su espléndida mansión de Lealtad 
y Animas donde reina por su belleza 
y por sus virtudes la esposa excelente 
del ilustre cirujano, la distinguida da-
ma Ana María Saavedra de Duplessis, 
tan justamente celebrada siempre en 
la mejor sociedad habanera. 
E n nombre del doctor Duplessis yo 
me complazco en hacer pública expre-
sión de su reconocimiento por las 
muestras de afecto recibidas. 
•Sensible fué el accidente. 
Pero ha quedado de él, para el doc-
tor Duplessis, lo mismo que para su 
distinguida esposa, la seguridad del al-




Ecos de una boda. 
Acaba de celebrarse en Caibarién la 
de una bellísima señorita que pasó re-
cientemente por la capital habanera 
dejando en cuantos la conocieron las 
huellas de su gracia, amabilidad y sim-
patía. 
Xo es otra que Laura Perera, la 
gentil sobrina del doctor Francisco Ca-
brera Saavedra, el ilustre clínico que 
es uno de»los más altos prestigios de 
nuestra ciencia médica. 
Ante los altares de la parroquia de 
la Purísima Concepción unió sus des-
tinos la señorita Perera a los del se-
ñor 'Benito Valdés Alvarez, el elegido 
de su corazón, el prometido de .su fe-
licidad, revistiendo la ceremonia un 
lucimiento excepcional. 
Apadrinada fué la boda por los dis-
tinguidos esposos Emilia Valdés y An-
tonio Villegas, en representación de 
los señores padres del novio, que se ha-
llan ausentes en España, firmando el 
acta matrimonial, en calidad de testi-
gos, el doctor José Cabrera Saavedra y 
los señores Isidoro Solernou, Antonio 
Imaz, Cosme del Peso, Salvador Arias 
y Alejandro González. 
Lleguen hasta los novios, con estas 
líneas, los votos que hago por su feli-
cidad. 
Y que sea esta grande, que sea com-
pleta, inextinguible... 
Amigos enfermos. 
Uno de estos. Pepe Jerez, el popular 
y bien querido amigo, que desde hace 
ñ 
EL P E R R O NO S A B E , 
P E R O E L L A , S í 
^ U C la cerveza ir»A» pura de todaa laa que 
ae importan y la qua recomlandan todoa lo« médico* ca la famosa 
C E R V E Z A " D O G ' S H E A D " 
SE V E N D E EN T O D A S P A R T E S 
J» AGENTX EXCLUSIVO PARA CUBA «ly 
c i ^ v r o i o C O N D E 
E M P E D R A D O 81 . — T E L E F O N O A-2568 . — H A B A N A 
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varios días falta de su tertulia habi-
tual del Unión Club retenido en casa 
por una afección catarral que ha cedi-
do ya notablemente. 
Los adictos de Pepe Jerez, sus fieles 
amigos de siempre, se congratularán 
de verlo pronto completamente resta-
blecido. 
Otro amigo, y amigo excelente, que-
ridísimo, se encuentra en plena mejo-
ría, 
Me refiero al señor Edelberto Fa-
rrés, el muy simpático presidente del 
Club, que ha pasado todo el día tfe 
ayer perfectamente. 
Grande es mi satisfacción al consig-
narlo así, 
Mario Lezcano, el galano chroni-
queiir, se halla enfermo desde hace va-
rios días. 
Y guarda cama un amiguito simpa-
tiquísimo, Chuchú Barraqué, el hijo 
del que es tan excelerte caballero como 
Jesús María Barraqué, ex-Secretario 
de Justicia. 
Fué víctima anteayer Chuchu, ha-
llándose en la azotea, de su casa, de un 
accidente muy lamentable. 
Una herida que se -produjo en una 
pierna, al resbalar y caer al suelo, a la 
que fué necesario dar diez puntos de 
sutura. 
L a alarma, en los primeros momen-
tos, fué grande en el seno de la aman-
tísima familia. 
Pero ha cesado ya el peligro. 
Pronto, muy pronto, merced a una 
asistencia facultativa esmeradísima, 
estará el simpático Chuchú Barraqué 
en vías de restablecimiento. 
Lo cual celebrare vivamente. 
Felicitaciones para concluir. 
Sean las primeras para un grupo de 
damas que están de días, entre otras, 
Adolfina Longa de Delgado, Adolfina 
Valdés Cantero de Martínez. Adolfina 
Alum de Martínez y Adolfina Rabell 
viuda de Vignau y su bella hija, la jo-
ven señora Adolfina Vignau de Car le-
nas. 
Entre las señoritas, Adolfina Batis-
ta Adolfina Jorge, Adolfina López, 
Adolfina Cossío, Adolfina López Mi-
randa, Adolfina Fernández y Adolfina 
Coca. 
Y un grupo de Adolfos. 
E l doctor Adolfo Cabello, el notable 
letrado y caballero siempre amable, 
cumplidísimo. 
E l magistrado de la Audiencia de la 
Habana, doctor Adolfo Plazaola, y el 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal, doctor Adolfo Aragón. 
E l doctor Adolfo A. de Póo, Jefe 
del Servicio Dental del Ayuntamiento 
ie la Habana, tan buen dentista y tan 
buen amigo. 
Tengo para él un saludo especial. 
Es para el doctor Póo, tanto en mi 
nombre, como en el de sus muchos 
amigos del Unión Club. 
E l Conde de Villanueva. 
E l Director de Justicia, doctor 
Adolfo Fernández Junco. 
E l culto y caballero doctor Adolfo 
O. de Bustamante. 
E l distinguido joven Adolfo Alon-
so y Aguilar. 
Adolfo Eadelat. Adolfo Betancourr, 
Adolfo iNuño, Adolfo Ovies, Ado.'i'o 
Fernández Pellón, Adolfo Roca, Adol-
fo Díaz, Adolfo Baró y los distingui-
dos doctores Adolfo Reyes y Adalto 
Lámar. 
No olvidaré en sus días al opulento 
naviero, jefe de la gran casa de su 
nombre, don Cosme Blanco Herrera, 
que se encuentra ausente de Cuba, hú 
como su simpático hijo Coitmito, qiifi 
regresó recientemente de su tempora-
da de San Diego. 
Y el coronel Cosme de la Tcrrienre. 
¡Felicidades! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
A pesar de la l luvia—lo cual bien prue-
ba que el e s p e c t á c u l o ya arra igó entre 
n o s o t r o s — c e l e b r ó s e anoche, ante muy nu-
merosa y muy selecta concurrencia, en el 
rojo y amplio Payret , la segunda velada 
de arte del sorprendente y e m o c i o n a n t í s i -
rno Gran Guignol Español . 
P u s i é r o n s e en escena " L a muerta" y 
" L a tenaza," obras ambas que una vez m á s 
sirvieron para que a c l a m á s e m o s a E n r i -
queta S ierra , a L u i s B lanca y a J o s é So-
riano Viosca. 
E l p ú b l i c o tuvo, as í , una doble o c a s i ó n 
de presenciar una admirable representa-
c ión u l t r a d r a m á t i c a , puesta en escena con 
escrupulosa propiedad. 
Y ya que a la mise en s c é n e se alude, 
p e r m í t a s e n o s un bien merecido elogio pa-
ra el pintor Gomis, muy notable art ista 
al que se debe la embocadura y el decora-
do todo de este Gran G u i g n o l . . . 
Hoy, en primera tanda, a las ocho y 
cuarto en punto, estreno de l a preciosa 
pe l í cu la , en tres partes, " L a buena me-
diadora"; concierto, por la brillante or-
questa de A g u s t í n Mart ín y tercera re-
presentación de l a a p l a u d i d í s i m a tragedia 
" L a tenaza." 
/ 
- A las nueve y media en punto, estreno 
de la g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a "Viaje de no-
vios," concierto, y estreno del famoso dra-
ma real is ta "El"—"Luí"—, palpitante pe-
dazo de la espantosa vida de los apaches 
parisinos. 
L u n e t a con entrada, por tanda, 30 cen-
tavos. 
Y una vez m á s nos parece convenien-
te insist ir en que estos sensacionales es-
p e c t á c u l o s no deben ser presenciados por 
aquellas personas incapaces de soportar 
las fuertes emociones que sobre la escena 
se p r o d u c e n . . . 
—Battemberg, que se desvive por ofre-
cer novedades, prepara un programa i n t e 
r e s a n t í s i m o para la semana entrante. 
E l lunes, estreno de " E l eterno crimen," 
espeluznante drama italiano de Roberto 
Braceo, 
E l jueves, estreno de la grandiosa tra-
gedia francesa " E l hombre que v ió al dia-
blo," a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de Miguel de 
Zárraga. 
E n ensayo, " E l consejo del viejo," " L a i 
Virgen del Mar" y " E l cuarto n ú m e r o 6." 
— U n a grata noticia: Rafael S u á r e z So-
lís, el muy bril lante y culto periodista, 
a p l a u d i d í s i m o autor del "Portfolio Cuba-
no," ha escrito para el, Gran Guignol, una 
h e r m o s í s i m a e intensa tragedia asturiana, 
"Mal de l a rosa," a la que es de augurar 
un gran t r i u n f o . , , Y o estoy seguro de él . 
Santos y Artigas, los populares y pres-
tigiosos empresarios, reanudan esta no-
che su c a m p a ñ a de arte c i n e m a t o g r á f i c o 
en el Nacional. 
He aquí el programa de hoy. 
A las ocho.—"La batalla de las palme-
ras," " E l contramaestre de l a mina" y 
"Manuela." 
A las nueve.—"Sangre s ic i l iana" y "Pe-
cado de ingratitud." 
— M a ñ a n a , s á b a d o azul, dos b e l l í s i m a s 
p e l í c u l a s : "Derecho de juventud" y "Sal-
vada." 
— E l domingo, gran m a t i n é e infantil . 
— E l lunes, a p e t i c i ó n del públ ico , rees-
treno de "Los presidiarios 10 y 13," de la 
casa Nordisk. 
— E l m i é r c o l e s , "Frente a la serpiente" 
y "Bai lar ina serpentina." 
—Pronto, "Nelly l a domadora," con sus 
veinte l eones . . . 
Santos y Artigas nos e s t á n demostran-
do c ó m o ellos pueden renovar a diario sus 
carteles con las m á s sensacionales crea-
ciones de la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
Y el públ i co , a g r a d e c i é n d o l o , ¡ encan-
tado! 4 
E l martes se p o s e s i o n a r á , solemnemen-
te, de Albisu, l a Cuba Fi lms Co. 
Marsal y Costa, s iempre activos y em-
prendedores se disponen a superar su pro-
pia y ya b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a de Payret, 
o f r e c i é n d o n o s una inmejorable serie de 
p e l í c u l a s a cual m á s nueva y atrayente. 
Y la Cuba Fi lms Co, tr iunfará una vez 
m á s con todos los honores del é x i t o . , . 
m 
E n el Casino, lleno todas las noches, 
c o n t i n ú a triunfando la c o m p a ñ í a de Pi lar 
B e r m ú d e z . 
Hoy: "Estuche de m o n e r í a s " y estreno 
de " E l chico de la portera." 
Y atrayentes p e l í c u l a s . 
— E l martes, "Polvoril la." 
Mart í - "Una noche sensacional," estre-
no de " E l sevillanito" y "Aereoplano tro-
pical." 
« 
Dos graciosas zarzuelas nos ofrece hoy 
T u r í n : "Paciencia y barajar" y " E l cou-
plet." 
E n Norma, como todas las noches, mag-
níf icas p e l í c u l a s de Santos y Artigas 
Con gran é x i t o debutó anoche en Apolo 
el duetto S á n c h e z - B o n o r a . 
• 
M a ñ a n a d e b u t a r á en Santiago de Cuba, 
en el Teatro Oriente, una gran c o m p a ñ í a 
de opereta italiana, que de la R e p ú b l i c a 
Argentina nos viene con sugestivo renom-
bre. 
H e aquí el elenco: 
S e ñ o r a s : Anneta Gattini, Ida Zoada, Zai-
da T h e h e r á n , Ital ia Ciampolini, Speranza 
Looveglio, Irene Veneroni, T i n i Bini , Me-
ri Bazzanella (primera bailarina.) 
S e ñ o r e s : Augusto Angelini, Angelo Tio-
ri, Giuseppe Dovi, Edoardo C á r c a m o , Fe-
lipe Ciampolini, Giuseppe Ausalone Uzzo, 
Amilcare F e r r a r a , Edoardo Pangrazi , E n -
rice Molteni, Arnolfo Minuti, Alfonso T i n -
ti, Gioachino Magni, Caldo Minuti. 
Apuntador, Orestes Guerra ; electricista, 
Guido B i n i ; primer maquinista, Gióvan i 
Malenza; peluquero. Angelo Tischiet t i ; 
atrezzista, Luig i De L u c a ; modista, Gius-
seppina Vaccar i . 30 coristas. 
Maestro director y concertador de or-
questa, L u i g i Looveglio; director de es-
cena, E . Molteni; administrador, Alejan-
dro Angel ini; representante, Victorino 
Mart ínez . 
Repertorio: 
Vedova Allegra, Conti de Luxemburgo, 
Princippesa del dollari, Sogno d" un valzer, 
Casta Susana, Geisha. Duchino, Boccaccio, 
Mcschettieri al convento, Amor di princi-
pe, Man'zelle Nitouche, Granatieri , Pou-
pée, Fatinitza, Monsieur de ia Paiisse, V i -
ce Almiraglio, I Saltimbanchi, F r a Dlávo-
lo, Belal di Scozia, Cigala é ¡a F ó r m i c a , 
P'tites Mischu y otras. 
¿ V e r e m o s en la Habana, a esta compa-
ñ í a ? 
E l seguro, y acaso en el N a c i o n a l . . . 
C . de ia H. 
• « • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t . — " L a tenaza." 'Luí" ("El .") 
Casino.—"Estuche de m o n e r í a s . " " E l 
chico de ¡a portera," 
Mart í ,—"Una noche sensacional." " E l se-
villanito." "Aereoplano tropical." 
Turín .—"Pacienc ia y barajar." " E l cou-
plet." 
Molino Rojo .—"La mujer del tenor." " E l 
atrevido P e p í n . " "Vaya una noche," 
Norma,—Cine. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O ) 
M IODOS IOS SISIBus 
D I E N T E S a r s , ? . » 
S E CONSTRUYEN A T o m 
P E R F E C C I O N E N E L L A 
BORATORIO DENTAL D2L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora t á 
blecidos, facilitarán el ar-e^lo d 
beca á cuantos lo necesite? 14 
no sean ricos. 
10623 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B B I A I O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
OEPARTAMEÑTO'DESANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Cel i ta Pando, 31 a ñ o s , 12 n ú m e r o 25, 
Peritonit is; Gerardo Grane l , 1 año , Recreo 
21, D iarrea infantil; Cr i s tóba l Cabanoney, 
8 meses, E s t r e l l a 6, Atrepsia; Cata l ina 
Martel, 7 años , Pocito y Espada, Meningi-
t is; Basi l io Olalón, 23 años , Zaragoza 26, 
Tuberculos is ; Mar ía G. Fuentes, 1 mes, 
L . n ú m e r o 157, Bronquitis capilar; Leo-
cadia Carballo, 30 a ñ o s , Tuberculos is ; 
J o s é Garzón, 48 años , Tuberculosis . 
REGISTRO GiVIL 
M A T R I M O N I O S 
Florencio Alemany con E u s e b i a V a l d é s 
Díaz , J o s é V i ñ a s Mosquera con Andrea Ca-
noso F e r n á n d e z , Enrique F e r n á n d e z Gar-
c ía con F r a n c i s c a Moya Quintana, J o s é 
Valledor Campo con Carmen F e r n á n d e z 
Díaz, 
í)f IR facultad <]« Par í s y Kacuclu «le Vlena 
Especialidad en e n í e r m e d a d e s de Naris, 
Garganta y Oído. 
Conmnltaa de 1 A 3. Amistad nüm. 58, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O , 
3062 1-Sep. 
aunque 
Consultas de 8 á 4. Tel A76I91 
S . M I G U E L 66, 
Esquina á S. NICOLAS 
. -6 M Sgp. 
E N B E L E Ñ ^ 
Se acaba de recibir un sin fin de nn^ 
dades en miniatura, los más bonitos I!" 
t í c u l o s no vistos. ^ 
Pasadores con fotograf ía en todos lo* 
Santos, Flores para prendedores con f 
togra f ía s , las tan solicitadas Bellotitas en 
sus rosaritos adentro, Misalitos con v3 
C r u c i s : en conjunto se hace de todo (J« 
un C h a t e l é n lo m á s C H I C que se pud. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrito* 
de porcelana, Papeles de fantasía. Libro» 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y u. 
bros de Misa de todas clases. Materid 
completo para Escuelas . 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Be lén .—Telé fono A-1638 
C 3284 3t-27 ld-29 
NO MAS CANAS 
A C E I T É K A B U L 
( E l I'elo ISesro y Jamás Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven ti 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y «uaviáad de la juventud. No tlfl« 
el cutis, pues sr aplica como cualquleí 
aceite perfumado. E n Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque» 
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 M 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 






U S O L A 
G A S O L I N A 
THE WEST INDIA OIL 
R E F I N I N C CO. SftN PEDRO 6 
T E L . A 7 2 9 7 
D ^ L o r 
Q V / E / M O T I E A J E 
S V J S T I T V T O 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z a -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
INYECCION "VENUS" 
P t R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en id cu-
ración de la gonorrea^ blenorragia, lores 
blancas y de toda cíase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cau^a 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
E d . P L A N T E . 
DE VENTA EHUFÁBRIW 
MANRIQUE Y 5? JO^E 
H A B A N A 
C 2997 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para ennefiar ing lés , f rancés e Ita-
liano. Su 'método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
S A S T R E CORTADOR 
C O M P E T E N T E A L A M O D E R N A Y E X P E R -
T O D E P E N D I E N T E E N T E J I D O S . MAS IN-
F O R M S P. F . VILARIÑO, O B R A R I A NU-
M E R O 54 . 11182 4t-24 
C 3277 5-26 
C A R N E A D O 
Calle Paaeo. Vedado 
Te lé fono F-1777 
SO baños públicos . $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res. $2-00. Ablerto« de 
5 á 8 de ]« noche. 
AUTOMOVITL V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-33 Mx. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E H A V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M O N O G R A M A S . 
OBISPO 33Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a . TELEFONO A-1866 
312C 1-Sep 
B a s t o n e s d e l u m 
6RAN SURTIDO DE TODOS PRECIOS 
HA LLE6AD0 A LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
PARAEUITAS DE SEÑORAS EN ORAN 
de p u i o s se l i a r r ec ib l io en H 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
MURA PARA El Pili) „ 
"MARIA ANÍfliN 
NUEVA REMESA EN LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'Seilly íMeíéfono 
C 2333 
•—• írTtcreotír1- - 11» * 
imprenta * E * ¡ ¿ M A *1 
« e ! D I A R I O 15 _ pr««>e 
Teuleate líe* ' 
i 
